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HIML ERV I L LE, 
összEESKüVÉS A SZERVEZET ELLEN Mit hozott Rockefeller bányász MEGHIVAs A eANYAszoK SZAMARA 
J. Plll!lb11rg~ r~I ('o., & ('011.soUdatlon ~oa.l {'.o„ 11 ROt'he.stl:!r & e I d , b Hr:.~~I :.~!!la~:~,~::; most ujr:i. elmegyek azokra a 
l'lllsbnrglt (o.il ( o., 11 lletblthem .Mlne!I t o. M.1fhetslget Ulil(fek szervezete , 0 ora O an trlnyh.z k'•'o.fre F1a.1d,ban Le!yekre la, meg Klll8lmmeebe 
a ner,-Het letiir#~ió~. - K11rra1 • i;t:enuel alelnflke leleple.:te !!i":.bn~t .. ~::r'..:~:, c~~k:! ';!: Is a Grosz F'erenc telepelhez. 
u ÖM:lffNi'f&l. tani JeMdido-knH. Jamerem e telepek fek,·ését, 
R k f U 'k k ? . .!!'~;;;.,:•,:;•; .. ::;:..";1( '"dom, hogy •o<omoblion •=-Köiép-Pennsylvanla ée a 1'e- kompinla riaéJ,e és elvitt a yo- oc e e ere ne ffl m l• m.__lalt 01'1102 Fe• kat gyorsan ötsie lehet járni, a 
~a~~tá=Y~~:~. v!~~= ;:~= :g~e::::~ ~V!~i:~t; .. ____ , _: ·--·-·. e ~:~:t 't~:::::•::_~:!!!'sb~~1:; ~~1~t::e~g~rr:,s:;e:~c1ks~!:.:~ 
április óta harcolnak • szerve- drtak rtm és !gy munkAha A bányászok bérét uiiateleniil vácják -, a profit azépen DÖnkuik. _ A Rockefeller· Igen tis.telt Surl:e111ö ■r:- lében, hogy mindazok, akik ve-
=~~c:•e=~~~:!!e~e~::: ;:n~ 1: ::::! :::~i=:: bányák ■yenté,e. - Miért nem szabad a R.ckefellea: binyá11ai■ak a United Miae M~~;~a~~~;,:~;:;:~•k,h!v::m~ ::: ~;:1:~ :•:gn~!11:~~~1i'!\:t~ 
látják u ld6t, hogy megklsérel- liuperlntendentet, hogy mit rl- Workenba dlllakoan 7 CIMlk a Hlmler ur által Floridá- den magyart a hlres Kisslm-
jék ktlnanl a survuet focal- zet uért a munkáért, amel~ ról é& az én munkámról Irt clk- niee-1 Orange-Beltben. 
jalt bl.nyatelepeikr6I. én dolgozom. 6 ut felelte, hogy A Bi.nybilap ueptember 17- nlaml nagy kereslet a uénre. nik, akik moal uakadtak vagy keket olvastam, de azt Is látom, Éll örömmel látnim, ha a 
Ml hlstl., hogy a binybr.ok, nem tudja, de menjek ki a kftJ. lkl aúmiban meglrtuk, hogy a lgy ebben a féMvben mlndönze most készülnek elsu.kad.J:il a hogy nagy I bátiyavldékeken a Florld4ha való település gon-
aktk hónapok ób. mµnka iaélktll 116 ,bószhos., az b!aony,ári meg coloradol Rockefeller blnyák 60,000 dollárt kerutek. szerveaetu51 ~ alakltottak vagy nyomoruság. dolatával foglalkor.ó bányászok 
v111nP. annylni...megtörtek mA:r, tudja mondani. t: 11 tr.f Is men- bl.nyáualnak mit hoaou a Ebben az l!;vbu azonban mir alakltják meg a bl.nyatirsaaá• A munkahlrekb61 látom, hogy \" elem egyld6ben, · s velem 




1;1::t ~~~e6k kl~.~1~~~~ els=:~:tunk, hogy a Rock e- ;::~e~~~::1::it H!:~a~~ =~Y:!~~n ae i:::,t::~ ;1:;,~ ~:~~t!'~=~z:0!!:r!'r::!:;~ :~:~~a!!~~!~~~:! ~=::~;~ 
tá~ünk,:v~::~Y ~:?a~~ :;:s:!:1:~:~~:6:::~: :~:u.~:~ ·•:10:i~;ü=~~~: :n::!~ ~~~g~ l~h~~s~ :~~ :::!g~:.0,:\1~~!g':0::~~z'!~ tel~~;e vámak hát a hányiszok t~~o~t!,=lk::er~ne~y;!bben, 
~gymbsal, hogy 6k egymást ae- munkiba, és a.mint beértem I lent a Uinyáazoknak; meg azt, felében u. "szegény" Rockerei- vonalon. a ""bányalelepekcn? Azt virják, készülnek Himlervlllcr6J Is, 
i;ttve t:ere111tnl ,·Iszik eddigi plézbe látom, hogy senki alnca hogy,nlnes at61b uabadságuk, Jer bányák. melyt'k lelketlenül A báitya&zok mindenütt a. leg- amlg megöreguenek és akkor meg a vlli6kr61 Is, ~ &c0kkal kel-
F.ierve~tt telepejken , uerve- ott, mert azok u emberek, a nem Intézkedhetnek uját aka- lev,gt.lk a munkúok bérét, nagyobb ba.Jgaságot követik el, lfÓb&lnak uj i:nlllll"fSég után lemeseb~n te8S%Uk meg al 
ret klirttsát. . kikkel együtt dolgoztam, ott- ti.luk szerint. C1!1ak !gy történ• 686,000 dollirt kerestek. ~ u: abol lépre mennek, ahol meg _,.111? Azt várják, hot, rneg- utat, és tobbet is lát-u11k, ha töb-
n::;gtJ.1::;;.~d~' ,:r b:!;tra~ ::~!t:~~h~~~~u::!\::é;: ::t~t:r~~~g :::: :~~I~::~' 1:1a~ ~~~e;,~~~;u,:,~r ;::\:~: a~~ ~:r~~!!ot~!~~~~ ~zé6:!1:::\Ci~ ·:-i;::o~ta~a~1~!::~:Ö~~~~ be~~7::~~~ ::;:~\)er el86 nap-
tot. Nem tör6drtek vele, -hogy a kHelé mmtem a bl.nyából. Ml- bLnyú.zok flletéaéL És caak en- lak ki aemml Jeleuté!IL és a United ~'dlne Workerlft61 el- apóreltak, s azután mennek a :lalbao caittlakoznl k,hin hos-
f.Ztrijttör6kkel termelt sún kor odaért,m, ahol a deputyk nek a következménye, hogy aki Roc.kefeller b4nyluizal ut ter- azakadn külön unlonokat est- d,roaokra lparf proletárnak? d.nk, az lrja meg nék.em, s ugy 
~:~~~:"0~e::::~.~~g1m~:~~ :e0~~\:;k :é~é:!~::~i; :.~ ':!:~~n!~~JS::~t =~'}~~ko;~ ~:~~;e:~tn ::lift -nytzo~!:,16:::; '";~!:~bi- ~atjuk 1;~: ~:~~~ =· 
mennyit u eladott szé!l.ért kap- Azt feleltem, bógy nem akarok ,·águlk a munkiból. hogy raíiletnek, hogy örillnl kulnak, de azoknak semmi ér- i,~1orldába, ahol jöbb jövőt, bit- nreet és Kosanthvl!let. Azt hl-
11ak. Egyetlen cél elérése fon• to.-ábh dolgozni. Elmentem • Rockefellerék termé5zetesen, kell. ha éhbérért Is van munka. telmük a vlligon nincsen. Csak tos megélhetést és holdogulásl ~em. llogy mludenütt nh·esen 
tl.s, megtörni a szervezetet. burdlng házba, vettem a táská- nmlnt terveiték,. megint csak A vezet6lk, il.klket a Rockefeller arra Jók, 'hogy azokban mlncli~ találnak, Igen csekély befekte- luln:i.k ml ntlnyájunkat. 
A négy társasig: emberfogó! mat éa ellndultam, hogy majd LereaztUI vitték u uJabb 20 azé- érdek.ellaég vezényelt ki a hizl az történjen, amit a bányatir- téa mellett. Ahol a magukéban SemmJ okui~_k _ nincs ugyan 
:iz utcán szedik ÖUl:e Pltts- n. szomuédoa vároakába me- u.Jékoa béryágáat. Enel a bér• "unlon" vezetésére, persze nem ..a.sigok a.karnak. \irhatják az öregséget., rette- kételkedni, kUJonosen a Himler 
burghban meg mia városokban gyek. Azonban alig hagytam el 1'ági.saal már olian nagyon le- szólnak nekik egy szót ae, mert Jó üzletet a United Mlne gés- nélkül, nehéz gondok né!- ?i!árton lelráaal után a Grosz 
a utrájkt6r6ket, akiket, eget- " burdlng hbat, két deputy fo- l'ágták a C<ilorado l ron ~ ~uel hiszen azok azt calnálják, amit Workcrstől való eluakadbsal, kül. F ere ne te!eplté~~ek sikerében, 
földet igérve szállltanak aztán gott közre, akik 01\ndent kivet- Co. bányáa1alnak bérét, . hogy Rockefellerék parancsolnak ne- épen ugy mint Coloradol::Rn Hlmler ur meglrta, hogy ml a de nlvesen veaazuk mégla az al-
a bá.nyikba. Hogy aztin ezek- tek a ~ebelmb6I & ultn a :Jr.6- olyan kneaet, mint nekik sehol kik. caak a bányataraaságok csini\• véleménye F'torldáról és az én knlmat. hogy a legapróbb rés:1-
.nek a szedett-vedett utriJktö- 1ltáskámat 11 eh·ették, keresztül SE. fl1etnek. Ezért nem uabad a Unlted nak, aklknt'k lgy a b.iuyá!!zok telepltéaemr61, de nem vagyok leteklg megláthassunk mln-
róknek a monkiJa Igen driga, kaaul forgatták éa kivettek ab- A RockefelJer coloradol bá~ Mlne WorkeNbac:'tartoznl. egyet teljesen ki \·annak szolgáltat- vele egészen tlsttában, hogy m.t- de~ uon a vidéken. 
111„ ,tenn~tea. .Megjelennek az ból egy pár clp(it, amit a kom- nyálnak meg van pedig az II len Rockefeller bÁ.nya&anak ae. va, akik azután moccanni sem· lyen viszonyban van ö most a bizonyos, ho~y azo~ 1 bá,. 
c>lyan bányatelepeken Is, ahol pánla stórban vettem. A1tin ret előnyük, hogy piacuk ott van Tudják Rocketellerék, ha bé· mernek. A binyAszoknak a. szer Btl.nyiszlappal és azért arra k_éJ nya&~ok, akik velunk Jönnek, 
régen szünetel a munka és ott atólltottak, hogy menjek velnk helyben, 1 azén uállltása Igen nyá&zalk a &1ervesethe.z tartoa- yezettől ,•aló elatakadás min- rl:ffl a szerkesztli urat , hogy jöj- LZlnten alaposan meglilbatJik 
1~ szedik össze a bányft.1,1qkat, & komptnla stórba, hogy meg- kevésbe kerül, Jgy utin meg- 1,inak, ukkor megtudJik, hogy denütt csak még nagyobb nyo- jön le szintén Florldáha, nézzen a flor!~8:~ kérdés ~ 1nd két olda-
peraze nem Igen mcindJfi.k meg, győuidjenek, nen1 vettem-e ott kapj.ik még ma fa a azén rendes Rockefelleréknek semmi Okuk mort, még nagyobb nyomorusi~ Itt azét, nézze 111eg ne csak az lát ~rtároihatJák, hogy re-
bogy sztriJkt6résre hlvják 6ket, mást 18, uonban ott megmond- árit. sincs a bl.nyászo'k bél'ét vágni, got Jelenthet. én Igyekezetem, de a mii.sok te- mélh . e -e a farmra vigyó 
Ingyen sdllltáat, nagynerii fi- Lák, hogy o. K. vagyok mlre Ok Mégis uzal bolonditják bl., mert bányilk azerencséa fekvé• ldelg-órilg, amikor megala- lC'pitéBét is; hogy a hányáaaok a magyarok boldogulást F'lorldá-
zEtéllt lgérnek, amivel után le- azabadon engedtek. Ekkor fflz._ nyá.szalta~ meg a vll!got meg se k6vetkeztében Colora.doban, kltjik 11 uj "nen·ezeteket" ta- vezetőik ltélete után lndulbas- b•n; 
veazlk a lábáról u eladósodott, szakaptam a kézltáakám élj a fizetett uiságalkon keresatül: chol nem terheli a Henet a tin Jobban inegr a inunka ta- sanak. Pls.her Audor 
uyomorg6 bl.nytszt. t:pll felé vezetett az utam. Ott hog csak rá.fizetéssel tudják nag)" azillitás költsé~e, nagyon lárl rendesebben van ke;eset. Jöjjön le F'lsher szerkeszti> ur a Mag,nr Bányászlap 
Hogy mll!en csalatlnta ~ Dl't?lzólltott a auperintendent, m~ a levá ott munkabérek jól eladják a atenet. Legtöbbet de ez csak mhes madzag. Ez éa adjon alkalmat minden bá• szerkesztője. 
don szedik ouze a ezt.r'-Jktor6- akinek nevét mások Louderny mellett la lumben tartani a a aaját vasmüvelk haunilnak csak egy Ideig tart, mlg I l)a.
1
nyis1nak'.. hogy .önnel..,egyszer- , li' (~ . 
llet pl. a Bannlng No. 2 binya- mondták 8 aki azt kérdezte t6- t,iny.ikat. fel. uyatáraaaá.gok ugy vélik, hogy re ~ egyutt ~hessen, a nézzék EL r TT~ VONAT. 
1,a, mely a Pittsburgh Coal Co. lem, hogy miért hagyom abba a N hát I á k Rockcfelleréknek nagy111erü a banyásiok mar eléggé meg meg alnpoaan. hogy ér<lemes-e Robert H. Eac!.er fiatal bá-tulajdona. alt blzonyitja az a munkát? Én azt feleltem, hogy h · 0 
1 
Álm moa~:i m~tatun ~ üzlet a háti "unlon"-ok SZfrve- vannak mételyezve régi vezé-111. háuybzoknak ide telepedni. i,yiat.t Auburn, lllinolaban 
nylla tkotat, amit egy bl.nyiaa nem akarok tovább Is mint ,:::: b 1 ~it:
4 
a ér I· 1~~~k v1: 1 zése, nekik klflr.etödött a sok relk ellen. Az\in uJra jön a bér- Töltsenek el Itt néhány na- ruunkakö1ben elütötte a vonat 
ad:tt~yllatkozatot P. T. f'agan- =~•~:e!
0
!:::\v!:u~:v::,~~! évi :iéar~~g lg~z :e: mutat ki :~~zda~~:;te7~::~~:k :
0
~ 1~!; \·a:A\k Ak~:l:a::::l:~ek :k!!; :~~1::~
1
:::z:~j::t ~:t~:;~ :!~= éa a kerek~te halálát. 
uak, az 6-lk kerület elnökének hol egy nervezett bányán, aki nagy n)ere6éget. Akkor még Mine Workeratől. Amibe nekik :!0~:an mir kés6n v~n mert merekkel éa ltéljenek azután• ,1NC8 ISli.OL,\KÖ:'l'Y \'OK St: 
Pdta it Tony Mallsky bányisz, uel6tt a Bannlng No. 2 báuyli.- valamivel tl11Zleaségesehben fi• n hányáazszervezet elleni had- lncs I hátuk megett aenkl Ak- belátásuk szerint. . ,\ 8ZTRÁJ KOLÓ 11,{:'l' \',lSZOlí 
mlulAn arra Wllllam B. Jones ban dolgozott magához hivotL zetlék binyáazalkat és nem volt Járat került, azt régen behoz- ~or már egéncn a tár~aság Én Floridában a bajban éli G\' EIIH:t:KE INEK w, \'J. •. IJAN 
közjegyző el~tt Westmoreland- Én elmeséltem nekl1 hogy jár- a fenti Jljllatkozatra alálró ea.: tik egyetlen bérvigb a\kalmá• harmalban vannak. r,ehéz 11orban lév6 bányászság- __ 
ban. Pen11sylvanlában esküt tam_ a bannlngl bánytnál ~ 6 küt tett és előttem Irt.a alá.. val. Gondoijik hit nagyon meg 1 11ak egészséget, tisztességes West Vlrginlaban sztriJkoló 
.te~~· kllwlte •elem, hogy pér naptg Wllllam B. Jonea, Jr. ,A bányászok, akik moet ott a banyászok I azervezeit(!I \'·a'tó megélhetéS
t éa nyugodt jöv6t báuya&zok végtelen nyomoru-
Én Tony, Mallsky, a P_ltt&- uála maradhatok. ta én mond- Notary Publle. mélyre vAgott munkabérek elu.akadiat, mert lsmételjiik, az a.JAniok. aághau slnyl6dnek. A uerve;aet 
burgh Coal Company egy ügy- hatom, hogy azokat emberek, a A t.iraas!goknak nagyon dri- miatt meglehet6s nyomorban k há td sasAgokuak je Jgen örillnék, ia azivea vol;a ugyan segélyezi öket, azonban 
nöke által a Seeond Ave. és kiket oda visznek a \Vhltsett gán kell u1egfi1etnl a unlon el- vannak gondolkozhatnak raj- ~sat j~ ü 1
11
~at ; 1 eaetr; ~ levelem és az n vélemény t 11 segély nem elegend6 arra, 
~::~~ns~~~~~•ön~~t:::~:~ ~~:~:z~:P;~~:::nraut!;k l~=- ~:~/:~!::t:tie:e~;::e.l~g~~ ~a; ~:::::~~=~e:=~~ vo!:~1::t~~~ se\e~1 az ~:;as:o~e::. kö~::r:m~!~Y:::~~~~1~. októ- ;:!~t ah:,::;u~~~•~~et:n~= 
;;!:zt:et~n~'!t:~ ü~:!::\::: ~!:~:t:::r::~ö;~~~~ó~:i: ::r f~t;~;:t~t81:e~~r~:!:1~ !~t :~11\!~11t:~e::r~:~:/~:~~:~ 1'~T DÁN~ Le:1~;!n{isztelettel, hl\'e és nia- be;~kan ruir miudenOket elad-
:~::::-:u!::~!~ ::t~ere~: ;!~!t:!~~:~ v::!~ ~~r:1;::; =~l~:jt~:!d v~;::nee:;:s-:::~~ ~:t0:B:t:,:b:ang;IA~églésve:!:~ lJETEll~T:~BAN.\S. gyar te:;:z FERENC ~~!e:e~:::1:1:~n;:;~~:ett~ 
tem, hogy bizony szeretnék mun el onmm, amlg azok meg nem Akkor aztan a bányauruk mellé illtak, akik azt aJánlot- -- magyar telepl tl'l. adott, ugy hogy most az Iskola 
kát kapni éli pénzt keresni, engedik. Az ügynökök azt mond majd J.itnl fogják, hogy nem lák, hogy szakadjanak el II West Vlrglnlá.ban McDowell 'f- év megnyitása alkalmával kid&• 
mert sel munkim, se pénzem tlk, hogy naponklnt $5.25 bért ut semmit az 6aszeesküvéa, (;nlted Mlne Workerat61 é~ est- Countyban a ~Lake Sµ perior A Grosz li'ereuc leveléhez ne. rült., hogy a gyermekek nagy-
r.ine:s. Att mondotta, hogy tud és b11rdot kap az ember külsö nem ért semmit a temérdek niljanak külön szervezetet. Coal Company superlori telepén künk ke,·éa a hozzá tenni va• részének tavalyi Iskola könyvel 
nagyon Jó helyet a B1ámomra munkáért. pénz elköltése, mert a bányi\- Persze azokat valaaztottik meg e hó 3-in este 7 ól'akor robba• lónk -egyelőre. A meghivását a sincsenek meg, mert a 116.r cent-
egy bl.nyában. Erre azt kérdez- Én kijelentem, hogy a fentiek nok, akik m08t esetleg e lsza- a tiiuy&iltok veze«llkül, akik né.s történt a bAuyAban. szerkesztő eUogajlja és novem- ő rt , amit :i. kö'ny\·etkért kaptak, 
:.~~ ::::,j!og~.:esv~1:r!~':!!; ~~:~é~~ny~~á~k~~:; 6:1!~~8! ::170~:a~ze;;:ze:i~tn:,;::~ :::~abnt,~~a::~öt~~-ta!, h~!~ Tt ~b:a~~~e~~:::~~ ~;1' ~~ 6~p!a~~auá:~!latt~;~: ke;r~:~r ve~1:~:=~!ő~~- lnd1tol1 
!Jaj? 6 azt felelte, hogy aemrul- ezen kijelentésemet. utóbb be fogják majd látnJ a ba- kény bányászok nem sejtették, btnyiban. Két maaln{Jst azon- teti, IDID,,t a máaok által .tel~pl- moet, hogy a West Vlrginiiban 
~: z:":n~á~~CS »:n ~;;:~; A. D. 1926 ue~::b:a~isky." ;:b~:k~~e::: =~:~~ =~~l==~e~t :~;:.:~telleré~ !Ja; :~n~~~I~ ~o::::':ent6 te~ ~':~a~;~;: :;;:~!!b:~ év- ::~:áJ!'o~tn::,~~:~!r::z:::: 
fmberekre, mert Jobban akar County of Weati:noreland, nak,. na mindnyájan agy ;fron- Rockefeller . b á n y a 11alnak bial)Stal kivonultak a. bá.nyiho• ben már járt Floridában. Ak- hogy iskolai tanulmtnyalkat 
dolgoztatni. Erre megnyugod• State or Pennsylvania. ton a,azervezet ziszlaja aiall esetét nagyon figyelmükbe áll négy hányistt azok 111entet- kor J,,ort Plerce, Fia.. és KoB&uth végezhessék ebben az Iskola év-
tam éa ő m!ndjirt fel la vett a El6ttem hite& közjegy:i:6 e16tt tognak szemben illnl a t6kével. ajánljuk azoknak a t,ányásaok- tek ki II klrot,baut bányiból. vllle, Fia. vidékét Jártam be, ben la. 
.. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
1Folytatia.) Bradder - mondtdk egymásnak a hivatal-
nokok. JánCJIII nagyon megijedt. Utta mir a 
Biri nem tudott aemmir61 semmit, de na- harcokat, 6 a kavargó, egymbnak rontó 
IP'On megijedt. Félteni ketdte a caaládjáL tömegben apját, 'két testvérét, .mindenkit, 
János tovább rohant a burdlnghb relé. Ott aki édesanyjának kedve,. Meg keli akadá-
JUott csoportosul.ist. Ai: emberek morogva lyoznl, hogy ennyire elfaJulJon a dolog: 
néztek rá. Ellenség volt most már, nylltan u.t dobogta a a:dve és ugy érezte hogy ezt 
eUenség. A W.nyatiraasighoz tartozik. az egész bonyodalmat neki kell elintéz.ni, 
Nf'm gondoltak arra, hogy l'l 11 csak olyan mert l'lt érinti a dolog leger!Ssebben. Jobban 
munkisa a bAnyának. mint a bányáuok, az G dolga ez, mint a Braddereké. El se tud-
csak l'l csákA.ny helyett tollal dolgozik, ta gondolni, hogy mit cslnilJon, hogyan 
János megtalált.a az apJit: kezdjen neki az ellnté=ésnek, caak azt tud-
- Edesapim, ml történt, miért utrl.Jkol- ta, hogy Itt Intézkedni kell ... Meg kell aka-
nak, m it jelentgen ez! dilyoznl, hogy azt.rtfktöröket hozzanak. 
_ Nem tudom én, édes fiam, caak annyit - Megyek el Bradderhei: - moodta Ji-
tudok, hogy lefujtik a ,munkit, m.Jndany- nos é8 kirohant aa lrodiból. Futva ment az 
oyi'an kivonultak, kivonultam tehit én la. orsúguton, fele annyi ld6 alatt megtette,z 
Kérdezd. meg aa Andrist. az talin tudja, u: utat, mint miakor. De yaladiea közben Is 
bent auval aa ~ll'lben. tudott gondolkozni, épen olyan gyorsan járt 
Jinos be akart menni. de a bioyisz.ok el• u agya is, mint a liba. 
illtik az utjit • .Az ldl'lsebb ment be és ki• Berohant a Bradder bizba. A porcson 
b ivatta AndrJ11t. egy C!lelédet talilt: 
_ Ml lelt benoeteket! Mi bajotok van'! ' - Mlss Mugarettel akarok be1.télnl. 
_ kérdezte Izgatottan Jinoa , Egy perc mulva mir szemben Alit a lány-
a vérontást, ha lehet, - momlta mir bát• 
rabb, határozottabb hangon Jinos. 
- Mr Vlrig. ,•eltm ne vltatkonék. Vagy 
tal,n maga Is a b4nybt:ok 11ártjin van, 
félti lSket, sajnilja lSket? Ohó- mondta az~ 
tin Dradder ösazehuzott szemmel, mlot aki 
most érll meg az egén dotgot-per11ze, hi-
szen magá.nak az apja, meg a két fivére a 
utrájkolók között ,·an, ezért féltl ugy (lket. 
r ! 
EGY JO BOROTYÁRI 1 
minden emberoek 111ük11ége nn. Solr. 
pén1t tud Ön megtakarltanl, l1a egye• 
tlül borohjlkodk. Ehhn nak eu Jó 
borOIYa szükséges. 
.Andrisnak a neme 1Zlkri1ott, ugy felelt: nyal. Be11élnl ·k(!zdett boni, Izgatott hao-
- Az a bajuok, hogy többé nem U&f'Unk gon, gyors aa:avakkal. Elmoodta, hogy a bi-
rabuolgik lenni, hogy el ,ak.uJuk doboi nyúzok utrijkba illtak, hogy nagyon ve-
li~~nek:~va!J, A!ldrls, bam~m mondd meg :;Y:~e~~: ~h::~~:!a:~ :~!~Yh::!~ni:'; Ml TELJESEN I N GY E N 
=~••::~ok~11~~~1v~:io~.trij!~~tot!; :::~~~~:t::::e;:;;~~:~~l!a;; ~°::i:e~I=: A D U N K Ö N N E K E G Y 
Bradder küldött. élete sem le6Z blztond.gban. Arra kérte 
_ Ugy! T,bit ,plcll var;y, traló! - Jtno, Ma,ga,ottet, hogy ó ké,J, m,g u •P- NAGYSZERŰ BOROTVÁT 
mondta megvetőeo Andris. ját, hogy tegyen le 11zándékiról. 
_ Ne 11:i:avaJJ, az Istenért, hlazen ha egy• Margaret Jl.noual együtt bement az ap- i 
szer sztrájkba illtok, csak megmondhatji- Jihoz, aki dilh611e11 Jirkilt fel és le a szo-- 1 ba On uerez a Xagrar H1h1yb1lapra 
tok hogy mit akartok. Hi11en nem a surájk bában. ~ ő " 
:i;~:;_h:;;!to~a: :~::t;~~an~:: m~tM~~o8:o~;tatom én nekik - llyes- EGY UJ EL f I Z E TOT 1 
tézkedjenek, ha uem mondjátok meJ. hogy - Elmentek a virosba! - kérderte Já- ~ 1111 nincsen borqtvira szük!lég-e, ugJ a 
m~:::i:t~:~,bb ua,·alt. zsarnokságról be- no~ó~em - 1'elelte tél6sen János. !'I U Á Á Á !! ! 
szélt. (elszabaduliaról, u,gy ahogy Boronya - Hát miért nem ! Ha egyszer ut mon- ! B NY SZ L NY A ; 
J6'>Ut61 hallotta. dom, hogy el kell menni, akkor menjenek . .. . jj 
János vl&11zameot az lrodiba.. Ér, megte- rbgtö,n. Testiek blnyász~t hozatni. Ná~ tlmü kJtnnő reg-éyS t kaphat]a 1ueg. Ezt ; 
1,tonilták Braddernek, hogy oem lehet meg 1am nem les.z utrijk, a su.rijkolókat ki- 1 a regénrt H amerllial m-.gr•r~ b,nyi-
tudnl semmit. a binyis:t:ok elégedetlenek, dobatom a hizakból éti holnap megindul az ~ a.ok éleMr61 lrla aonl!). utr,;oJe hl a 
de nem mondjik, miért. uJ munkásokkal a munka. ij mikor a11 lapunkban megjeltnt, órlálli !!! 
Bradder éktelen dühbe jött. _ De Mr. Bradder, haj lesz, harc lesz _ sikere Toll, Sleflse11 mlg a ké111let tari. ~ 
- Ho=,.nak bioya6,0kot • valaki m,n mondt, Jáno,. MAGYAR BÁNYÁSZLAP ; 
jeu be a viroaba, honon munkiaokat éti - Hadd legyen - felelte Bradd!r dfill:Ö·• l ~ 
holnap folytaasá.k a munkit, - a ezzel le- sen - ,·an a bányaör6knek tegyveruk, majd . ■ 
esaptaakagylót. awk elintézik a utrijkolókat. Hl!rf,ERVILLE, Kl', ~ 
_ SztrijktOrlSket kell bozatnl, ezt rendeli ' -. De Mr. Bradder, miért ne kerilljilk el 95".......-,.C:::rwt:ftEP21---C--, 
Jino11 kiegyenesedett, mint az olyan em-
ber, akinek nagron Igaza van: 
- Igenis féltem lSkeL Minden egyes em-
bert féltek. Féltem az apámat, féltem a két 
fivéremet, féltem a szomszédokat, féltem 
Mr. Oradderl és féltem Miss Braddert .. 
Az utolsó 'llzónil elvörösödött Jinos és 
ezt Bradder la, a lioya 111 észrevették. Brad-
der nem Volt rolllll ember, csak hirtelen el-
ragadla az lodulat. Mindig megbinta pár 
pere 111ulva, amit nagy haragJó.ban n~on-
dott. Megenyhült m08t már az arca és csen-
deaebben mondta: 
- Aha, Johnuy. tehit a M\81\.Braddert 111 
félted. ml? RAt miért nem beazél11z? 
Jinoa arca lángvörös lett Hl lehajtotta a 
fejét. l:lradder köt:ben rákacsintott a lányi-
ra é11 uJra komoran folytatta: 
- Johnny, ha te a Iá.nyomat 1'élted, ak-
kor tedd meg azt, amit én parancsolok. 
Eredj haza és mondd meg a 111üleidnek ti• 
tokban, hogy meoJeoek el a teleprlSI, ha a 
huroolkod'8hnz pénzre van szükségük, .én 
adok, aztin majd késl'.lbb vl11Szajöhetnek, ha 
csend lesz. Aztan holnap hozatunk sztriJk-
törlSket és ugy letörjük a sztrájkot, hogy a 
binybzok térd~ill'fa köoyörglk -magukat 
l'laua. 
Jin011 kiegyenesedett: 
- Mr. Bradder, ha nem tekloteném, hogy 
ldl'laebb ember, m4akéot vilaszolnék. lgy 
csak annyit mondok, hogy• szég)·enlem ma-
gamat, nem tudon1, mivel adtam okot Ön-
nek arra. bogy becstelennek tartson. 
Jinos sarkon fordult és lodult. kifelé a 
szobából. De még az ajtó elGtt megállt, 
mert vlssmtartotta Margaret hangos nC\•e-
tése. Vls11za!ordult meglepetten a lány felé, 
hogy riuézzen, hogy megtudja, mit nevet. 
Bradder oda ment a tluboz és ritette a 
kezét a ,·AJJAra: 
- Johnny, én nem vagyok mir (latal em-
ber de azért ha dühbe jövök, t udok olyan 
er(lset ütni valakinek a szemére, hogy az 
azonnal lefordb~jon a lábaÍ-Ól. És éo Ilyen 
er61et ütöttem volna rid, ha igennel felelsz 
a kérésemre, ami el6tt. tulajdonképen ~:re--
nevettünk a :Margarettel. 
János i11 mosolyogni kezdett. 
- Ns jól van, Johnny, eredj el a báoyá• 
sz.okhoz és kérdezd meg, hogy ml ütött be-
léjük. mlt akarnak. 
Jino11 jókedvilen lodult kifelé , az ajtónil 
vl&111afordult, mintha érezte volna, hogy a 
lánl Indul felé. Kezet fogott a l4nnyal, meg 
fogta mindkét kezét és ránézett nagyon me-
legen. Bradder ,•lcce11en köhécselni keldett. 
A burdlngh4zban közben Boronya Jóska 
elmondta mindazokat a lelke11lt6 szavakat, 
amik elégségesek ahhoz. hogy az embereket 
kicsit megvadltsák. Elmondta. hogy na 
hagyjik magukat klzsákm4nyph1I, hogy 
magunk lntézzilk a magunk sorsát, hogy le 
a bányabárókkal, csak azt az egyet nem 
,mondta meg. hogy tulajdonképen dilt 111 
akarnak a sztni.Jkkal. De az embereknek 
annyira lmpon4lt ez a nagybangu beszM, 
hogy el Is felejtették megkérdezni a legfon-
tosabbat. 
- Mert én meg m.erem mondani az lgu-
d.got oía,gának a Mlazter Braddernek Is, 
csak uembekerüljek vele. Vagyok én Is 
olyan ember, mint lS é11 nem lélek én sen-
kltl!l. 
- Mondd meg neki Jóska - 111:ólt közb11 
egy bányiat: he«ellS hangon. 
- Meg Is mondom neki, ak4r mlndjirt, 
egyenesen a 111:emébe. 
- Oycrünk a banyabáró házához .. ln. 
dltván•yozta az egyik lelkesen. 
Is~ ~:~::;::e::~tt~ n::~~k:/~ 
azt Is, akinek egy csepp kedve sen1 volt a 
mené11ra. 
Megindultak a bányászok a poros uton s 
pár perc mnlva rágyujtottak valami vldim 
nótára. Elől ment a Boronya Jóska, mellel• 
te Vlrig Andrla, meg az István, é8 az Idő­
sebb Virág Andrást Is sodorta magával a 
tö111eg. 
Boronya JiSaka at: uton még néha klabAlt 
pár lelkesltó 11z6t és nagyon fontos ueméo 
lyi11égnek, vezérnek érezte magát. Közben 
megint eszébe Jutott, hogy ezek n bányászok 
észre vehetnék, hogy milyen nagy szerepet 






TOZ A RICKAHDS 
B,UnrABA..'"· 
volt zárva. A társaaágoil 200 
bány&sz oyert munkit. 
A Stonega C~I & Coke Co. 
s,embetegek Plgyelmébe! I :weeewwwwwwewewww www eww■w:we,ww ww 
Dr. HOITASHJ. FRIGYES FI .d . M F E t 't" 
llagyarorsd.gr11, JlTh'DEN 
HÉTEN a Jlambu.rg-Amer• 
lcan Llne haJ6ln. 
az LLI Sl DIJ FONTON-
KINT 12CENT A RENOEL-
TETt61 HELYIG. 
A merkan 11.erchaols Shlp• 
plng aad 1-'orwardlng Co. 
107-4-lkAv,. 14-ikulea, 
Td.: ~~,:-;..,!::.:"; ~,it:.tm 
R•kUrlruhlz: 167 E. 25th &t. 
Miért 
huz 
A Rlchard• bioyában MlllftOU• megnyitja a No. 6. binyiját 
rlban a kazinhizból a hamut Eccles, w. Va.•ban és 125 em-
ki épillet mellett szórtik rakill· bernek ad munkit. 
Wion ~:J.~!a~~?!irllb6t or1 a1 agyar armer · r es1 0 
Huntinrton, W. Va. Kii1II: FA'fHER onoss - norld11I teleultó 
ra. 1 Ai Eccle11 No. 6 binya mú.r 
.Egy kiré frlsaen kivitt ha• hat hónapja le volt Wva. 
muból parha szóródott ki. mely A Red Canon bAnra, Delta, 
~~~~=~1:;11;:1: tilaz :':~sz~~ Coloradobao Is felvette az üze.. 
okot:ott. met. 
A tüzet csak több órai n1un-
kával sikerült eloltani. 
--0----
MEO~VJl,T uL·•nAK. 
SIMMa KELLER SUILDINO 
HIVATALOS ÖRAK: 
Oflel6tl t--124g, Ollutin 1-6-lg. 
;'0-1 Fonrth Ayeoue. 
MAGYARUL 15 eesd:LNEK! 
NAQV éRDEKLlSof:a klMrl ... DRLANOO h 
KISSJMMEE vldikl teleplthü11kot - dt az hzak-
r61 aJanlat 1• tii.Unt, 110111 eH11 e11Eu,f11u, fenyv• 
ukkal,1y611y6rOtavakkal~ld0ttyld.ko11lllcl6• 
bet,11 ayermekek admlra apHendó au11al6rt\lm ri-
azl„ huu011~t h0ldl6!detfo11lalJunk 1e. Mertl,.,.lk a 
vuetók, 110gy ITTEN A FÖLO TERMtNVEIBÖL 
MtG ILVEN KÖLTStGEB INTtzMENVT 111 FENT 
LÉHET TARTANI EGYta ANYAGI HOZZÁJARIJ-
ÜS NtLKÜL. A,:onfallM ■ tlldéiviut>ól klgyotiyult 
IIY""''kek m!ndJ•rt • f•rmlkon 1, m1radnlnalc, h09)' 
t6bblaze11hz•E111elengyirlDt1J,tóket•bttegafgbe 
A Forsyth Coal Co. megnyl- :~-:,2:0:: ~!".:;,!2:,~,:~:J~kl•:~;:1b11 k:!~muh, •11• ~~t::r~:i~~:i:~ ~an:á~~~~~!: .. ::!k~b~~ u;;:;::k•,,":ml~~A".::YE;z~~ ;~t: 
tói. P,IIERCE fpll!etfbe leltük 'L IJgyanle Itt fot auze 
~:;y;:ry~t~~;:~r~.h~~ AM1r MARY JANE MoNo. fi~\:~:~-~~~~~~t:I:fü~~;:~~::t~ 
nya már hét hónap óta üzemeD m,1yben gHd..,1111 aukt1111c,0t nyemek h • 11u-
klvül volt. dHilll a ■zdiaz, Mr. Qunn m•11• oktat)• • farmlkon 
A. bá.nyiban egyelöre csak Én uemél)-esen vid.rolok Önnek. Én oauon jól tu- :;.:/1i:';:::.~:~d:::::~1
11
!k:!,;~;t~-:~J=ll~~r1;~'. 
]00 ember kapott munkit. dom, hova kell menni at:ért, amire Önnek 11zük.sége van. GYEN , GAZDASAGI FÜZETEKET a naranc, h 
FÖLO - sztP. NAGV, JO HAZ - QAZOAIIA-
GI tPÜLETEK, ueruJimok. GAf!AGE, - 16, 
CSAK 10.000 (TIZEZERI DOU.AR, Mlndenn• 
pi an,erlkal l1kolo • propcrt'I' mcllell - J,6 
cor~ t:::,,:..~~-:i:~,n:•~l~~lal6 - 4000 (nlgy 
ezer)doltlr&On•omulu-5000/lltuer) dol-
llrhlr0m hl e11yanl6 rhzletbcn t6rleutt11dö 
Su.hel!kkafflaltal. 
A LEGJ089 FARM AZ EGÉSZ v1otKEN-
SZAKtRTÖK 8ZERINT HUSZEZER OOL-
LÁRNÁL IS TÖBBET tR, 
3) TÖBB ÖT AKERES FARMA kU h h'-
rom ezer dollir kht. a12<1rlnt. hoav mllycn • 
k016n1'1c mlnkiAa. A llzetht 1e1t,1olck me11-
o~ub aurlnt. 
41 V•n eJIY mhlk •l,nlatunk egy bofektet~ 
r4iu6n:, ki nom •kar ffllndJArt leJl:l11nl lumi••• 
h•n•m khóbbl nu„1!11gel va!6 e!adh c61J'-
b61 VBIZ birtokot - 4(1 AKER C8AK 3000 
(HAROMEZERl DOLLÁR. 200 doll,r loglal6. 
1l00do11Ar60napm\llva-1500dollir:l6vi 
,oy,nl6 rfulf!b•n I ad.a,lOoe kamOIUl. 
HA AZONBAN VALAKI AZ ADÓSSAGKilNT JEL• 
ZETT ÖSSZEGEKET 18 KIFIZETI EGYSZERRE, 
EZEN ADÓSSAGOK össn:ohlSL T1Z SZÁ.zALtK 
ENGEDMÉNYT KAP. 
EunaJinlatokazo11ba11c„kagyo„vtairtb•-
u;,.. ..-u6lnek. mert e FÖLDEKET GVORIABBAN 
KAPKOOJAK MINT A CUKROT h • IB1dek ,,_ RD• 
HAMOaAN EMELKEnlK. A,:6rt lrjon AZONNAL 
eu borot,a1 Tompa a 
pengéje. C1ak egJ ki• 
tönóen lr.Hent penge 
JKtrohil lr.ltünóen, A 
Valet Aut-0 Strop bo-
roha u, melr Önne.k 
mid.lg ldtünöen kJ. 
fent pengét blztoslt, 
minden borotdllr.o• 
rhhos. 
A Maher Colllerles Company Nincs at:ükség ld6venteségre, nincs Hilkség fáradság ra. zllldd111trmelbrlll. az Dlt.thr61 h mDve!hrllt, az 
=:~ D~::~::: .b:i1:~t~0 ~u~ HOIIBZU éveken At tanulmin7oztam, •hogy mit kell hordani ~~::::~::~1:::~::r:;:~!i~:;:,:i:L~~~!~~: ... o. n!Ea~/~llAN~~!s1~~:!~ ~'lorlda 
tán a binya iprllla óta le volt és. hol kell hordani. és Öll tudja ait, hogy a OEARDORF.F· DABAN A MAGYAR FARMEREK LESZNEK AZ ,vagy UTAZZON AZONNAL aullltlyenn W•llllng-
zák~l együtt most mAr hirom SISLER STORE mindenkor el volt és el lesz litva a )eg. ~~"",;.T::c.:A;E:::~KK~as111:o:;E M~=~~:t~~°,; ~,';:';1 ,,"e"'n':,.,!•c::;;~
1:~~i::, ~!1:..':.-:,. é~~~! 
nagyobb binyijában dolgoznak jobb irulr.kal, mert Jelszavuok: "Értékesebb iru, jobb An1:• 1 MINTAF>.RM LESZ. k.bomo11, • CHAMRER DF COMMERCE fpDlallben. 
en;e~~:.=118:inya Syra• Ez a store valóban a Jegelt'Snyösebb bevásirlbl hely. .i:.~::\~:e~•:,>;•;. \:~;:1:;~~1:.:•:rmoat. Nfhiny ~-~~J!;;~
1
::•.:1c~JL~:l;"K:~~~;'.~~~•~6':i';: 
cuse, Ohloban Is megkezdte 8.% F.gr store oj Mrulr.klll él 11J11bb kedrezObb áralr.lr.al. v~l~ ~EHRALÁ=~~:T~öae1~vE:EtrE~~: ~:o~~:T:J:NE~T~~\1!TB~~~~~aA::/t:~:~ Valet ilzemét. A táreasignak van két St:olgilatira készen moly kit lake•t kBt Bu.ze - HÁZZAi. {bir u. KI E HIRDETt&T, &rlzu mag; NUTAaSA M~ 
sóbinyája azoo a vldék,eo és IA1U' J!líE. ~t+r~~potbt:!Kö;~~~RG1=►'~Lft~· SOK MAI TEsTVtRtNEK b ~ARATJANAK b .Auto---Stro azok iizembeotartásához st:ük- ~ ~':!;~~!~••~~6, t~a~~:::;:;{ :::'. ;~J~!:!.K m~~ ~11:H:~:~::TE!E:!A!z ~~~i~: 
Razor p ~r;::i~~:: .• ,.,a.,, .... ,.. DEARDORFF-SISLER CO. :i:.~':::.:r::~.,1.'.''""'" """"" .' h -~.~'J~::.·:::!r:-.:~::;~~.::~.":,:!:':~ 
-Öllmapt feal Nu~~~::;: ;~ .. ~:~ :: 424-34 9111 Street HUNTINGTON, w. V A/ _2!o ,c:~1T ;fi~~ZTE~~aa:e~~~;=~ r6t, hOQy FLORIDA A JÖVÖ aOLDOG ORSZÁGA! 
._ __ s_1-tö_íil_S_ZS.ic __• _. _,;:!'!~nA :.~!~ :;~~~:z~ta ~: L.----------.... --........ --•· 
'1. MAGYAR B4NYA8zt.Ap 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
UUNGARlAN i\llNERS' JOURNAL) 
.RIMLER\' ILl,1-:, li.t;~TlJOK\', 
1Ur91inytlm~~=~~!:~: Ke::r• .:.•w.;;.•l~tt,lt, W. Va. 
A• 11;,dUII m-.yu bt..y1u1a, u l!o„urt .\11,m.i,t,an. 
Th• Only Hu111arlan Min•,. J""rnal ln th• Unit.cl I tat ... 
'E:1iifl11thl •• , .... EoyuUII A11am ... ba11 U.OO-Mura .... rua■H U.00 
&wb,crtpllan R.iu: ln tht Unllad ltatu $2.0CI - Hunt•l'J' 93-00 
A Loyal Order 'of Sta11 elnökét és titkárát ~at• atjúi aalá1 miatt elfo,ták. - ZS,000 
dollárt 11edtek össze ide1en berindoroltaktót - M'ac\rarok is nnnak u ildozatok közl 
,M•1Jel•nlk ,,u...i.., c,lltlrtllkl,.. - Pwbllal>H EHIT Thurwday. \'lrglnl• bAnyatelepeln hlV&ly got a segély miatt éil aklt6\ tar- A magyarok, akik most Is 
Wel!t \lhgln ia, Kentucky éal lntta ei:l a 11dlhá111011 táraasá- talmaz az egylet atap11zab1Uya. 
ANJ?KE\Y t' ISIIBll. EIUtor. ::o~d:::~/\::;::t:u b!
1~!: ~:~a:u!~: c~~~l=t~1eie~:~g~7; :~~\1~:1~~:::!.kk~:~s~:==~1~: 
Mqyu IU11Ylul•pot blnyluok lrJfk, binylenkl'(il. bl11ylH0l<11,i.. bonMI ketd6d0tt a Loyal Order rejé.ben. A <:ae}tke\lre atpoban got szürhetlk le, hogy IIOha se -1 ~!~: ld;:,ij'~~.'!1,~~ \ 
Tft• Hllng ■rl•n Mlnan Journ:: ~ 1,:;:1011 tor Ml111ra. ot Mim, of !~~~:i:~~;~ eg!le~::2s::::· at fe~i:~z:;::e:o~~l;a~~;1~b:1~;all- !~::~:~k :~:iz.:~:;.t~:~;I:~: _ •t;::::;,.. -r:•t;;,:ai~~- ! 
EDter.d u Sacond CIU1 M•tter ,t tb• Poot otno. 11 Now Yon. N. Y. egylet megblzottal, akik klfilr- satott tanuk, akik között allg i.At képtelenek megérteni, ha• te=~~~''ti..Z1,'3,,,,'-~ 
Under u,e Act or MUU ~/:~=~ ~ Mauer at tllo Poot OmN :::;:;~;kh~~:~:d::o:~nf~~lr~ ;.:'.l ::~~n =~I 11;:l~!~~á!~I ht::; ~:~:1:ra~;;::k~~ m:i~n~;: 10;~~.;;; ti;. 
• saik közölt rul ré.vetté.k az llle- nem llunerték jól at egylet na- magyar egylet ad annyit a beti• :::::;::,::_uAmel Jol~=~;1_~ , , COMPANY UNION" t6ket, hogy legyenek aegltaé- b41yait. Ez a \'lzsgáló bl1.oltd.g tetett összeg ellenében, mint I.UIIIIIIIUI •JWWUIII: KIJESSEKELTEK A U :tr:e:!::r:z~~gy~~:r::•~:~ : 1:~ll~~~~:!yo~lkn~:!!~1~:~• :~;: ~ánnelylk amerikai egy!eL ~s aµ• a.-t..ay. NowYorl,. " Á Á K Leglöbb esetben az !lyen tobor- akadnak emberek, akik beAÚ- !Ja nem futnak a magyarok so-
SZERVEZOIT A 8 NY SZU zbért persze fizettek Is a1. mc- n?,k egyletbe, fl1.et1k keaerveaen ha se h1lllott uevü angol e.gyle-,1 tóknek. Könn)·en tehették ezt. keresett pénzükből a tagdlja- tekbe, akkor 11e1u válhatnak •u 1 ,,.u , ,u uuuuu 
~l011t. hogy a ucn·ezet ujoóljl:et. amikor azonban plukolni ::;\~l~z:1~,:;ini:1~e:fY.::át~f; kat el! nem értik m~ m!t ta: ~zélb:mosságok áldozataivá. MINDENFÉLE 
""'5\<ha' hl<C, Jl,,ok "'"'I""''"' nnlonl. l«noo;knl,Ak f•J•b,n flmnl, ooul u úgyoök A NEMZETKOZI BANYASZ SZERVEZET 
~ft'. 11!a ~:~c;~·:;~~lenls ~~~~A; :a1:~:li1~c~:r~7~;Q~.1t:;t haa~e~: 18~~t~e~:l~~a~:~~·tötték fejüket ' ' BETEGSÉGTŐL 
l:ltu\k, hogy megté\·csllö had- rosan el nrm ulnnek a srer\'e- ennek az lamerellen nevű egy- AZ AMERIKAI KEMENYSZEN „ ~~u:l\~:y 3 l.:o~t:~::ia~-al~ ~:~~1La~~7.11 hPlybeuhagytúk ~~:l:~e:t:t~;~~\~~;~:1;:~y~= · ,. , , MEGOV JA! 
uel"\·ué!!e érdekében ujra fel• Az ötszegyiill bánylll'11ok ~•z- szokat, hogy ne lépjenek ebb6 BANYASZOKERT 
\l'gyék. után hatá.routot hoitak. bog, ll ~gyletbe, mert a:i: alapsubá-
•&O~~n ;~~~:~r~1t~g)~~!~lt :: :~
1;.~~é~! 1:::r\·::~;·1:::tet e~ :tt,i~~:;;~;~::v11':;~~~u~ ::;; OrUssrelben az elmult héten kUldJenek szenet Amerikába. l1a !~: ;;~:\,je 
liíteuek össze é11 kldolgozuik a nem ll!l~neruek, ~kis a l'nl ted akik aztan 11egélyre. szorulnak, t:irtotta a. Nemzetközi Bá11yé.sz ('gyszer lehel rajta Jól kere9!11I. 11 11 nem l'mé•oit ji,I 
:~;:1~~:o:ii~:a~:~::::~~= ~~~:1~:~:~er~~::n~'zt~!~!~át~I~ lll~J1:;~11á~i;~imezteté!I da- ::rvezel szokfuioa nagygyUlé- m:~!1:0~~orha~~~a ~:~~~~~~ Ila Ju1il'hy nz a rca 
\ezked~re szólltják ők la a bá- nek, hogy tnrtJ\é.k magukat tii.- dra la igen aokan lépre mentek A gyüléaell megjelentek 11 kü- toák, akkor Is kljátszhatnák Ila fe hér II nrelve 
1925 ott6ber II. 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 




Fourth A.1'e, ■t 9111 81. 
NEW YORK 
ALAPITVA 25 ÉV ELŐTT 
AMERICAN T AILORING 
COMPANY 
D•~ & Nl11hl a ..... llulldl111 
WILLL\MSOJ"o', W. VA. 
RUHÁT ott ca!nlltaQon, •hol J6 
lrutadnakbbecall!eteaklozol-
dlhban NluuOI. 
27.aO-TOJ. 4i'i.OO DOLT..ÁBIG. 
E!d,an1111 flnom,uhttc1l11llunk. 
m•As.zokaL vol Onk Hllltöl. mert olyan fo- a magyarok k6zül. Valahogy a lönböz.5 6.Uamok képvlsel61, 11 awk akiknek érdekében van, ~" künn)'eu elíiir11d 
· A bé.uyabé.rók ster-.ezetének gadtatásban lest réulik. amit mag)aroknak sokkal Jobban kik a bányászat és a bAnyiuok mert azt már nem tudnék meg- 1111 á h'hatlan!'ltghan 111e1n-ed I/========='. 
agitAtoral megjelennek ._ b4· eEetleg sokáig meg fogua.k ein- lmpoué.l. ha megjf'len)k egy llgyeinek tárgydlé.sé.val fog lal- akadályozni, hogy példé.ul ca- JÍII II vesiJtlt fájlalja,' 
• 1 • k és gyhangu fel- legetnl. magyarul nem tudó hiéna, aki kottak. nadé.n kereutül ne nállltaanak 
~i\::::a~\)'Ül:re catidltlk a Nem la mutatkoztak azután a !'Oba se ballotL nevü egyletbe A gyüléa elé· egy javaalatot Ide, ha mbképen nem megy. EGYtK, .EGY-Kt1' 
t!nyászOkaL "CC?1npany Unlon" szerveilil, hlvja J magyarokat_, mintha t:A- terjesztettek. melynek értelmé- Mindezek folytán egészen bl- , SZEM 
A bá.nyé.szok a felbldl!I roly- még a gyülée utAn azonnal eltl- ~t bajtirulk példaul a ml ki- ben gondoakodjou a Ne11uetkö- wnyos, hogy Inkább csak eM p 
tán el is mennek II gyiilésre. rnztak Oak Hilln51. ahol ugy tunll magyar egyletelnket ajé.nl zl Bé.nyáaz Stervezet. hogy az jelent.5ségü határozatról van PE EAT A 
azonban nem aok kell abh~, litszlk a binyászok nem akar- Ják. Boldogan -~hannak a soha amerikai k e m én y szenesek 1,16 a jelen esetben és a Bányli.r • • 
hogy .mihamar á.tlássák hogy nak a "COmpany Unlon" Udé.- Ee hallott nevu angol egyletbe, aztré.Jkjit az amerikai t.5kéaek nok Nemzetközi Szervezete ( l'EPIT ·\ ) ('UKOUK\T 
tula~cwképe.n. a megté~euté- salban ré'l!J:eaülnl. tl.Zt hiszik, most mii' aztán welszl keményszénbevltele é l- cii.ak azt akarta azzal kifejezni, · ' ' ' 
i.ilkr.5l"V8.u ató. . -o-- olyan egyletet talaltak, mely tal ne tudják megtörni. · hogy e.lmultak azok az ld.5k, a 11melr a gyomrát rendbe hona 
A i.zerveWk nagy hangon be- MU,\' t:St;K ,\ Kll,.Í'l' .\SOK csak ugy fogja önteni betegség Az elmaradt keményszén pót- mikor egyik é.llam munkbaágát 11. Jielelo:el, künurH m01gé.sba~ 
jelentlk hogy a báayé.azok.nak ,\n{a;STIX l ,(\IAN ,\ u;eu!n a segélyt. Já!Ara ugyan!• ,,weiul szenet a m.,ülk állam munká.!t$Agán4k, tartJ- MII ezáltal •z egf.q 1\1:ff-
szervezked~I kell, mert Jógaf• sz~::n•u r RA. s:°:~'r~~~:~!'°:tfl~:t~~ 0: klvé.nnak hozatni a !ogyastlók. letör&ére fel lehetett liianná1- veiel61 frl1<~ftl E,i gr61i'r ltja. 
kal caak a azervetked~s Utal Argentlnl!ba Amerika ke\·és 10 ! Jlé.r beé.lláaokat arok ala- ha a sztráJk soká elhnzódlk 6: ni. t.: g r 11a10· eiwhidl dol1oz h-J. 
blztoslthatják. De mlndJé.rt utá- szenet szálllt. mert az argentl• Ofl&~l me Járták ;lert ez az akkor, ugy mint a pér év el6tu , A Bányászok Nemzetk~zl 11ötfek é., !I J· erOek ~lli mtira 







Ila ol ·an azen·ezetbe é.l!nak be aegél1eket. angol bé.nyé.szoknak lenne b6- kulonl>öző é.lhunokban él,5 baj-
mel. >a bán ·abárók Jóakaratá; Az arg~ntlnlal :11.11utnk angol 14 dollár betegaegélyt lgéJ>tek vf'n mun,ké.Juk amerikai bajtár- társakat küzdelmeikben, s ha NORMALIFE 
1 
~lrJa éa) ahol a bányáJ!.zoK- t6kéliek kezében nnnak. akik a beálláakor, melyért 2 dolfir salk róvé.sé.ra. !elenleg a munllisé.g nem 18 
i~ak ennéUog\'a soha ~em lesz 1crn1é~zeteaen elfüt) ben i•észesl- tavi dljnt ~.z':1tek. ~harleato:1~ l logy iuennylben fog slkerill- éri még el ait n fokot, hogy hat- -
lzi.Jkségiik arra. hogy sztrájkba tik a1. angol ineneL . riil én ban mit a„ kozponl . ahol eg} ni a Nemzetközi Bányász Ster- hatóean tndjon ezen eél é.rde- PRODUCTS INC 
menjenek, mert a bányák meg- De nemesak ez ll kö ém r: ~mlth 1,1,e\·u ~ehér e~iber volt a~ \·ezet terve, azt _µem tud)1alja. kélJen e]jé.rnl, lassan meg tog • 
lt,aznek u Y la mlnck'nt. amit moztlltja el6 az angol sz u o egylet elnöke, eg} Lark nevu senki 8"111 e llire. mert hiszen a érni annyira a helyzet, hogy a 2 R S N Y k 
8 t,~yliiu:k érdekében \chet. r;~~~á~~yha~:~;leakzb~~• ::~ :!~~:e~i t~::~ ~ed~l~~~~!~ ~:1::le!!~r~uz:.k~~~yn~nc:lt:~ ~~u~::J~okk Já~~ll~d~::~r~:ki:~ 111 :~!:: a I tred, 1 1~:, 11o1r1 : 
)!~kor aztán Ide érnek a be- ro!Ja az :irgt!ntlnlal buzát h zók \'Oltak. Voltak még altohor- ntelt szénnel mlL i:sln:i.l 11 bú- közösek mindenütt és ha az 
tzédukbcn. a Mnybzok pieglát- azok a haj(l\ melyek Argenti• tó~ Is, köuük magyar nemzeti- uyn. De még akkqr la. ha volna r,gylk országban sztrájk van, a 
jik. hogy az Ó félrevezetéaük a nlából gaboné.t visznek J1azafe- ségilek ii;. A V\rglnlák és Ken- beleszólásuk aem lehetne meg- n1ásik ország munké.ssé.gáuak e kk 
cél és rend~zer~.nt otthagyják 8 ll ,·aló utJukban, Pemhogy iire- tucky bÍl.nyé.sza! közt 11\rbedl akadé.Jyoznl.' hogy iué szenet nem stabad a termelés fÓkozá- &Ö entse 
az~;e::~:~,~~~l:a;~lll. W. Va.• ::~n~:~:~:~:Ó flll~:~r:~"!~~~ ~a::~ :;;~:!~'.hámos Is a to- ~~;;;;~~ié.1l:~:a:ls;e:z::~:~!~~ ::::i\11~~~tr~i!e!~l~:\~!~ö . 1 
ban. Is, ahol olea 11lakátokon nok a szénre. Milii:ödésiik alatt 121i tagot tel foglnlkozók, hogy mégis t.5késeket megsegheni. az o" n 
uóhtották fel a Mnrá.uokat, Amerikának, ha azt akarja, tlldtak összeaiednl, aklktl.il l>st- · ---o---
::;~.;~te:/\!li::gl~~!~~:~; :~~[t~~~l :::~:~1~!~::1~::~aee;1~~ :::::'.' 2S,OOO dollé.rt raboltak UZSORÁSKOOÁS A KEMÉNY SZÉNNEL 
lrdekébcn jöuek a 11lézre és a l!en bele kell kapcsolódni az ar- Az egylet ellen aokan leljelen-
~nybzok beszenezéliét akar- gentlnial gazdaaAgl életbe. lést tettek, mert nem fiieuek NEW YORKBAN 
!i;k. IJ. Meg kell l!lereznle a \·asutak aegélyt betegség esetén és lgy 
Az ottani binyászoknak mind egyréazét és a vasutakon ke- deril\t után ki, hogy közönsé-
Járt feltilnt az, hogy a társaság, ,·esztlll azté.n be lehet \'Inni az gea szélhámosalig történt . --, -
mely pedig a U11io11nak nem :imerlkal szenet Argentinlli.ba. A postahatóság lndltotta meg New Yorkban és a környéken a pánik, minden 4.rat meg fog 
1'0lt sohasem \'a\aml jóbaritja, Most, hogy az amerikai szén azuin az cljé.ré.st posta utján el- 20 mérföldön belül a. \·é.roatól fizetni. 
oiyan készséggel megengedte a ára ilyen alacsony, teJJea siker- követett caalás miatt, igy ke- mintegy 2,500,000 tonna ke-- .M.lndenkl tudja Jól, hogy 
szervezőknek a bé.nyáazok egy- rei Jé.rna u amerikai szén oo: rültek hi.w-okra Smltll elnök ur ményuén \'&n felhalmOz\'a , ré- most keményszenet nem ter-
L-ehlvé.sát. El la mentek azé.p vezeté&e ArgentlnlAba és né- és La.rk titkár ur. A többi jóma- s~1 nt II raktárak ban, részint ba- 111elnek, ami készletben van azt 
szá.mmal. hány nagyobb export-cég ki 11 dár megszökött, még nem slke- jókon éa más uállltó eszközö- még a régi munkabérek mellett 
A azervez6k pedig a szoktt- küldte megblzottalt 11 helyzet l'U lt .5ket kézrekerltenl. kön. termelték ki éli mégis emelke• 
aos frázlaokkal jöttek el6 és vé- lanulmi.nyodsára éa az össze- A lefoglalt \e\'e lezéalx'SI meg• A kemény111én azonban nem dlk, egyre emelkedlk a kemény-
giil stldnl ke:idték a bányé.sz köttetések megalapbzWra. állapltottik, hogy ha a tagok eladó. mert aiok. akiknek kezén uén ára. mert a közönséget, 
uulollt, a szervezet vezérelt, a i\tlutáu ._ Argentlulának sok közill valaki beteget Jelentett, van, várnak at eladbaal egé- 111ely11t olyan· jól meg akarnak 
kik ahelyett, hogy megegyez.. 1·aaa van és az ae1!11para Is kezd annak el.5szö-r azt lrták. hogy szen addig, amlg a fogyasztók védeni a keméuyazénb.ányá-
né11ek. ragaszkodnak a bé.nyák- vlré.goznl. valószinü, hogy Ame- ügyét az intéz6 bl:roltaé.g elé között J)ánlk üt k i, hogy uté.n uok ellenében. teljesen klazol-
kal szemben olyau feltételek- rlka lerve sikerülni fog é.a meg• terjesztették. Te r 1nóazeteaen tlzszeres áron adha&aák el. SáltatJé.k a szén uzsorások ké--
hez, amlt a bányák nem adhat- 1,zerzl magá.nak az argentlníal nem \•Olt lnté.zli blzotlllágfl 110- Sok szén mér számtalan tz.. nye kedvének. 
l1orotvli. lli. s l költ• 
f't ségelt, Gronan és JA• 
gy11n borotválko.l!at. 
,h eg)'ellen borotva, 
melr minden borot-
vilko1ásbÖ.i finoman 
meg van fe11ve a Valet 





·$!-tői $25-if. nak meg. A szervezet tulélte ~zén!o&rasztók egy jó részét. l:a senki elé nem terjesztettek ben cseré.lL- gaidát, auélkiil, Lewl,; el11ök kije lentette a 
11111gé.t és, ez.ért azirkaég \·an egy -o-- úgyeket. llogi- a raktárhelyr61 ktmozdi- mu ll héten, hogy teljesen lndo- lli.a.=======;::'! 
UJ szervezetre, mel)' kl7.é.rólag :IIIE(l lST Kt•r 11,\ltU.Af(. Ai:tán azt lrté.k, hogy \'alaml- totlák volna. Egymbnak adjé.k kolatla11 a ken1ényszén érának '1't1z _\ C'ROWS JIILL · 
West Vlrginláb.an mfiködjöu és 1'El,El'E1' Él'l'f'I'ET A Jyen paragrafusra hl\'Btkozva, el a' keményszeuet a lé.neoaok, ernelkedése a reutl ok folytán ée fl.ÍS\;.ÍUA~. 
amely szervezet alapeh·e az kell SZEllf P.ZET. mely az alapszabályban vol\ e l• ml11degylk felué.mltja a lllaga te ljesen ért~ethtlen, hogy ah~-
hogy legyen, llogr azl.rájk nél• __ bfijtatva a legapróbb betilkkel, hasznát, a azén ára pedig eme!- tód.gok e lturlk a kö.z6iuég k1• A Crown Bill No. 5. bá.llyá-
kilJ egyezzen meg II té.rsaságok- Rosemont éti Wendel banyli.l- nem Jár az illet6nek teljes ae- kedlk anélkUI , hogy a fogyaaz- 1!:ilpolyoz.á.sé.t. J.ian, Cliflton, I ndianában tilz 
kal. Ami lehetséges is volna - né.l 11._F!emhigton szénmezG11 a gély. MegállaJ)itott.a a posta.ha- tóhoz e ljutna, •· Ha. _a batód.gok lehetetlenné ütött ki, mely elpusztltott 18 
~g~:;~e~d~~n: :~~~:~ktl~t:\~ ;_~:;ttl~te~r:~:;;;it~tpe- !:'~ia:i°~y,:,::~k~~~ ttr:1~:é:,!:!~:::~g :a::.~S:1~ ;:~:;::Íe:0:~:u~::~óne:o;!: :u;:~~~t:a~nklvill porré.égeu.e 
aellil neru rago.ezkodnának a l - "AIJa~al!:okbAl iiervezelfoi-. pltoltak meJ .t~Jjes &fi.4)~t. ösz- jn~ li járnlnak, , amit ~zlvesen . jo~. JUtkor a fogy11.11ztókmil mu- , A tilz oka l1m1eretle.:i. f bé.-
j()bhoz. .. ! r.yé.uokat telepiilenek, &P,ket /t tze\'la&za 400 dollárt fizettek ki r::egfizet!lek a szénuz.son\soll, tat.k~fi gzéuh lány azonnal mes· nyafel~ierelésben szerencsére 
M, T. BALL 
Srd Av111111 
Williamtoa, W, VL 
~-aoldlalit.1-&1611111..-. 
~-...... .-i--~. 
DlatM'fflllat a Npriaibt ••' ---
A. legnar,obb 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllam sonban és 1'1dékén. 
Ml a legjobb árut adjuk 
olesóbban mint bárhol. 
Órajnylf(issal b fogl11\ko1nnk 
R. AUKENTHALER & CO, 
WH,Ll,\MSON, W. \',\. 
Ékazerüzletünk e J ,5 t t egy 
nagy óra van felállltva, . 




CHAS. K. GROSS CO. 
111:ia 911<1ktH Rei, Clovoland, Ohio. 
ICE CREAM 
kl!Unl II UKta ,7art111a11y. 
"Ez • le1febé,e1~" 
SOUTIIEIN 
, IEFRIGEJl;4-110N CO., 
· twm.i..- H-lt&I ..u.tt.) 
WILUAMSON, 
WEST VIRGINIA. Egdsi Idáig turelmesen hall- kompániák kilakoltattak a 11:~- ~e.le~segély ~lml\rl.J/}f j1!',el6ror- mrit hiszen 1,1~l azámltanak, tzliTi l!C, mert nem tartanák vls:.: in.~m okozott nagyobb kért a 
i:atták a 1,ányWok a azen·ez.5- zakóól a fenti bányá.knál. ~ ci';!1~},b~'t'kl már Tlagy"~ z~l><fgj majd a 'li,aibna:tg, ha kitör Kiji: ~:akbau a 11 ,~ •· "f l ... _______ , j 
11:1%6 01:tOber ,,, 
J.:.etnek. 
Igaz ugyan, hogy valahol meg 
van u a szokás, hogy ha a ha.;, 
l'&g0aok szám.a már annyira rel-
gyUllk, hogy egy kis caetepaté-
n. van szükség, .ikkor szilksé-
!;'.ea egy eg)"ietl bál, ahol a ha-
~a van Önnek kifent 
pengéje. ,\11011 ban 
csak egrellen eu ho• 
rotva-11 VoletAuto 
Slrop borotvo-fent 




A J aml11on Coal & Coke Co, 
'o. 8 bányájánáJ Farmington 
k8zeiéb<'n a bokrok közül orvul 
lel~ték a bánya,5rt és a banya. 
11zel)lbCet6 k~llzOll!kére 111 lövé-
11ekrl adtak le. 
A l>án)•a fe lnerelésében azon 
ban\neu1 tudtak nasrobb káro-
kat okozni. 
"Az Eagle tej több 
gyermeket nevelt 




neveltek fel rajta. 
Ha ezt a hirdetést 




mére, saját anya- 1 









ALAPSZABALYOKA T ES 
BARIIILYEN MÁS NYOMTAT-
VAIIYOliT .SW IJVITEI,. 
BEii ts PONTOSAN SzAWT 
.. 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
, $,l-lól '$25-i,. •. IULEIVRLE UIITIIClY 
.. MMITAB BÁNTÁ8ZLA.P 
Szomoru statisztika a HARMINCHATEZER NÉMET BÁNYÁSZ 
k , , b , , k LETT MUNKANÉ~KOLIVÉ AZ IDÉN emenyszen anyaszo A német bán>•lpu. annak A,o„b,n a, omágnk pnlltl-
1, d" 'I , "l dadra, hogy a német Hén min- káJlt rövld lltó, boqzuálláatól Csa a I e etero denfelé klazarltJ&. olca66'.g6.né.1 vezérelt kl11 emberek Intézik, u fogv& a mb AJlamokban ter- kik 1u: orruknál tovibb nem ___ _ • melt szenet, tavaly auguutu11 JAtrmk és ezért kell Henvednl a 
A keméuyszénbá~ánok fel~!°':tk ; _1 n~saléka, ~eál!~•~nak ~S !úzaléka mllDÜba ótaA •~~~;!t :!~~r:•~k- ~~l~galn~::~.:é~~:;ek e,~él~~ 
jtr. - Bena,as nevelne a maakabaJárók uuut. ktmtllr. llzemelket és J}éldtul a Hó!nak, mert sokkal er6aebb 
Ruhr vidékén 1924 Aprlll1 el1e- néhiny kan'le&örtet6 katona 
.A keménys1énbinyúzok caa- Az 500 bl.nyA.s:a:nalr. nilnteu ga Le,,,. l I elnök adta meg a Jét61 l9~G Juuu, e\1eJélg 82 ki- ua.va még ma. le, a. huszadik 
J!dl életérlU uomoru képet kö- 2000 houá.tarto:i;ója, fele&ége ée feleletet, amikor a11t moadta, l!ebb-nagyobb német bbya ré- ubad uégyenére, mint a mun-
z61 a Unlted Stues Departmeut gyermeke marad kere86 nélkil\, hogy addig, amig a bányabárók ar.lnt lezárt, részint elbomtot• kis m\lllók akarata. 
of .!:t~~ja etaller.tlkai Jelenté- ~OO~~~o~á~~~::.
1 
fe~:~~:!~ ~6~~;::ikdb~a~l~te:~~•th!:!~ek~ !~1~n~á.kny!!:~~n8!n°y~~ ::i;~rzl~t~ ez!:~~ hhe:ltó a;:~:1~
1
~·1 11~:l:-
gében, hogy a keményuénba- gyermekek, a résdeges, vagy hogy a binyUwk ellen6rlzhea- 100-tól 6,600-lg terjedt. tö urakat félre fogja vetn l a 
nyia10k tell$égel kénytelenek teljes munkaképtelenaég toly- sék a bánya.bárók kereaetét, ad- 1926-ben &i: vtltoiott a hely- népek akarata, mert a népek 
munkába Já.rnl, 01lndel1 suli. k6- lin esik el vagy résiben ,•agy dig:. amlg á bintaurak nem en- zet, mert Januá.r óta lamét nagy dolgozni éa békében akarnak 
1101 21 U11zouy otthagyja ottho· qésie11 a keresettől. gedlk meg, hogy a banyt111ok munkbelboo5'tiaok történtek egymhsal élni. 
nit, családjit. csakhogy férje És ell a caökkent, ,·agy ehna- meggy61111!dhessenek a bánya- a binyákban és ezek folytá.n Ja- -o----
csekély kE"resetét póto}ni tudja, radt kereSE"tet pótolni kell és a bárók proflljAnak valódi nagy- :-utrt61 Jullustg terjed6 ld'5be11 Ml!'l' D,lZOl\'Á.L'lAL ~AGYON 
caakh~y kenyeret tudjon adni bányiBznsuonynak és bányá.u- aigáról, a lllagas Igazgatói füie- .>6,00Q ~émet bány!sr. vált mun- 80.KA'f JELENT, 
éhes gyermekeinek. linynak munkába kell me11nl, téeekr61, a nyllt és titkot Java- kanélkullvé éa ar.óta Is uJabb 
A 11:}'E'~iekek felügyelet nél- hogy azt megszerezze, amit a dalmazásokról, addig amlg a clbocd.taaok t6rténtek. .. . 
kül maradnak, a bbtart.is gon- családt6t ért baj folytan elvE"ul- U.nyászoknak nem engednek A német kormá.ny mindent :' fo ld fe lülete., amel)"en ml 





elvonja a csalá.dl tü.zhelrt61. dla reJtl!zlk ezek m6g6tt a sta- ha.una, addig a bányiazok nem feultésel azonban nem gok iuí. lrnl Hl a &dmot, llk.lrnr' ai 
El lehet-e képielol, hogy ren- Uutlkal adatok mögött. KI tud- l~merhetlk el u egyeztet6 biró- eredménnyel jarnak, dacára an- 1•31 l,UOO Oámbo1 m~ huuoo-
des csalidl életet éljen as a bá- n6 azt megmondani! Hány bol· stgok jogosságát, mert tgud.· nak, hogy 15,000,0ob aranymir- eg,- O-it kellene lrnl, Nos, - ha 
nyi.611, akinek a feleaége a nap dognak lgérkcz6 caal!dl élet lett gOII eredményt nem lehet elérni kit asavaztak meg a németek a On IOO, l iO ngT :!00 fo ntot 
nagyl"&zében hizon kivűl kény- szerencsétlenné, mert a bi- a kemény11énlpar ellentétes uénlpar felseglléaére, mert ez n1om, ml e. a töldanra sulyi• 
teJen llolgozui. ElképzelbetG•e, nyiszt baJ érte. kérdéselllen, amlg u egyik fél- az 6as11eg elenyészlS kevés ah- boi UPfftl On Jelentéklele-
'bogy u u asszon>·, akit a ue- A bányási nemcsak életét, nek Joga ,·an mindent eltltkol- hoz képest, amire a német bá- nebb mint eg-7 HimJegr, a1on-
hú napi munka elfAralizt, ösi- testi épségét kocki:i;tatja nap- ni, mindenben önill6an a ml• nyalparnak uilkaége volna. bau mlndaaonáltal - ii:aj't ma,,-
.uetör. haiatéo-e képes Je11z ról-napra a ves.zél)H munkiJi- slk fél megkérdezése nélkill el- Az Ipari termelés egész Euró- gba.lt mégl11 nagyon sokat '1e• 
minduokat a hi.zk6rült,cnun- ntl, hanem elveszlthetl min.de-- )irnl, mlg a múlk félti!! még pában pang és e11en nem lehet lent. ,h élet &lép, annak dad • 
Ultat rendesen eh·égeini amit nét, még hoizitartoiólt 11 és azt Is megklvinJák, hogy a leg- n1este?'lléges eazközökkel &egi- ra, ~OlfT 8ol baj Tan az életben 
blvatba a caalidban rei ró. tönkremehet, ellillbet e&éu bels6bb caalidl dolgairól Is ad.- tf,nl. A hiborul k6vet6 gazda- és mindenki azt neretné, ha 
Nem. Az il)·en bányiazasz• családja, gyermekei Jövl!Je Is moljon el. • &ligl váld.g még mindig nem m_ennél f.odbb élne. Ou JoblJ ba• 
uony otthooa má.r külll!ségel- egy végietea pillanat miatt. muen ha a b!nyiszok bele· azOnt meg, a \cgyl!zött államok ratot nt.:m lalálbat, mint ami• 
ben I• m11tatJa, hogy az asuony Amikor a bá11yász bérét sza- mennének abba, akkor nemso- megaarcolba még mindig fo- lyen a Trllier Keserü Bor. Men-
nem forditbat kel\6 gondot csa- bilyouik, nt.:mcsak a l>ányiH kira azt 1, meghat.á.roinik, lylk éa olyan illamban, ahol a nél ):eve1ebb baja un • JTOm• 
lidjá.ra. uemélyért'!l van szó, hanem te- hogy dllt egyen, milyen lakú· termelt Javakat é11 a klvltelből rliraJ, anrilil bo81tzabll életet él. 
A gyermekek maszatoaak, klntettel kell lenni a bányiu ban éljen, há.uyszor menjen ored6 huanot megemésztik a A Trlnu Keserü Bor klUsdUJa 
rongyosak. piszkosak legtöbb- családjira is, mert nemcsak a szinházba, mulatd.gba, mo1lba, J,adlaarcok, nelll lehet rendea a gyolllrot é8 11 beleket, 0 11nek 
uör. A la.kis rendetlen és hJ- bá.nyiBzt, baoem el&ősorban a milyen ruhit hordjon, hány ga.zdálkod'8t folytatni. eghn#ges étviu,at l!lttez, Job-
áa)"Zlk s e&&lidból az, ami a1 csalidJAt suJtJik aual, ha olyan ih·lg járassa \skoliba gyerme- Hliba ar.állltJik a gyl!ztes ban alsdk, Jobban ént m•gát 
otthon t kedve!!llé, széppé teul, lléreket h·atá.roznak meg, mely kelt. stb. illamokba a legy6r.6tt illamok- általL ·Az On tlrugstórou. vllgy 
a rend. nem elégséges arra, hogy a bá- A bányiszok tudjik azt, hogy ból a Javakat, az a gy6ztesek- t;r6«,ueN!111e rak.táron tartja 
Ahogy a bányi.sza1U1zonyok nyisz önmagát és csalidJit 11 a szilkségletelk szerint mennyi nek sem azolgil javira, amel- az_! Onnek • . ,h október ~k~-
21 uir.a!ékit n1unkiba kény- eltarthaaaa. az a bér a.ml 6ket megllletl és lett, hogy a hadisarc rlzetWre 1~~ntével könn7en 01eghul n 
szerltl a megélhetés, ugy mun- Azt trJik a bányabárók f11f!- ennek a bérnek megadid.hoi kényuerltett illamokat el&or- kohUgé.~t hp On, legyen tehát. 
kiba kényszerltl a l>án)·ászok tett lapjai, hogy a bányiszok !oguk van raguzkodni ée ha er.t vasitJa. re lk.éllsuh-e asok ellen , és tart-
gyermektit ts. A kemén)"B&én- keresete sok, sd.molJon el a bá- a bért a bányabárók magasnak, Amit a német illam hadisarc so,n ot~hou U 111enlClben 'frl• 
bányiazok leá.nyal 65 11d.ialék- nyáu mit cslnil azzal a &Ok ke• s közönség érdekel ellen való- fejében !lzet, azt a német umn· ner's t:ougli Setlat h·et. Ha ere-
ban munkába Járnak, mir ak- l'esettel, illapltsák meg, hogy nak tartjá.lr., a bányisiokna'k jo- kásaignak a gyomrán kell meg- ket a gyóg,-~ieN'ket nem hdJa 
kor. amikor még lskolakötele- mennylbtll lud a bá.nyisi meg- guk van követelni a bányabé• 11 pórolnl, azért a német mun- be;u:ereinl • 1110mnéd!lli.gáb.an, 
.&ek len nenek. élni, stb. ehhei hasonló dolgo- róktól, hogy Uazta vizet önti.e- kás!!ágnak véres verejtéke;; l~jon .loaeph Trluer Comp~nr, 
Hiába teailk törvényes Intéz- kat. nek a pohirba, mutaasá.k be az munká.Já.val kell megi;zolgá.lnl (,hlcago, 111· clmre. 
ll;t.:dések lehet6vé, hogy minden Hogy mennyire sok s ~Yi- duiniolisukat, könyveiket és és a sok munka, a koplalú vég- -o----
13cü.ló gyermek;' akár a legma- !IIOk keresete, a11t mutatja e:z a bbonyltsik be au.al, hogy a bi- eredményben semmivé válik, a ÖT:z.(z U.l ,\ DU DÁ_J\~,\sz 
gasabb 1riké11zesben 11 részeaOI- szomoru st.a.tlutlka, mely rei• nyi.szok á.llltása nem illbat mint a termelt javak elhagy!',k ,\ ~ O ! T JfiniKÁT 
hesaen, ba azt az egréb élet- tarja, hogy milyen tömege a bi- meg, mikor azt mondják, hogy a német batart. Olyan vérvesz- CAliADÁ HAN. 
Jtöriilmények lehetetlenné te- nyáuasazonyoknak és lá.nyok- egy centtel sem kell emelni a tesége ez a német gudaságnak, 
.szik. oak jar munkiba. uén árit és tlutesaéges profit amit sehogyan sem lehet pótol- A Brltlsh Empire Steel Cor-
A bányáulányok, ha még Hogy van-e Joga a. bánya- n1aradna még akkor Is a bánya- ni. poratlon a No. lb„ 2. és a 4. bá-
olyan t.eheuégesek Is, nem Jut- uraknak a l>ányisiok kereaeté- urait réHére, ha megadnák ne- ,Mivel J>edlg a;. egész vllá.g nyálban az eddigi egy ~bifta he-
batnak magasabb képzettség· r'51 elazámolillt kérni, arra ma- kik a követelt bért. egy nagy gazdaaá.gl egységet lyet két eblftára dolgoztat és 
bei, mert n1unkiba kell men- képez, ·melyben a termelés azt ezért ujabb 600 bányiazt álll-
nlök, hogy u apa e5 az anya ke A BÁNYASZERENCSE'TLENSE'CEK a szerepei. já.tsza, mint a test- tott munké;ba. 
metél pótolják. ben a ,é,k,clngé,, ,iiágo,, bogy Eml_ u lnlbkedéaaei m~l 
n!o~b :~::::. :::;:;n~é: WEST VIRGINIÁBAN ::z:~zC:~:1"!~:::a~;~:~ :b~f~:aö:8:1~:~~~:.1 bányák két 
biayiaUilNOoyok é& bá.nyiai- az egéueéges gazdasági vérke- --1>---
linyok munkába az, hogy nlnc.11 · ___ --. rlngéllt, csak ugy mint az em- U,lZRO.BBASAS 
több munkaalkalom, 118111 tud- We11t Vlrglnában jullus .bó--lveietlen bányákban mennyivel bcrl uervezetbcn, u egész test, AL,\.BAMÁBA.S. 
nak tubben elhelyezkedni a uapban 37 embert gyilkolt meg rosazabb a helyzet. ngy a vllággazdaai.gban a 11 --
gyárakban , magánbáztartAsok- n. bánya. Minden szerencsétlen• Elgy bá11yá.1,iau, mely eddig 11 egész világ gaidaságl helyzete A Dogwood bányá.ban Alaba· 
ban. ség ezerver.etleu bányában eaett tzervezethez tartozott a Jcg- megslnYll. azt. mában, Shalby megyében gáz• 
Megfigyelték. és statisztlkal meg és mind a bányában belill utóbbi évek hosszu sorá.n egyet Ha azt akarJá.k és valóban robbanás történt. A bányá.ban 
adatok. Igazolják, hogy vala- történ!. len egy halálos szeren~étlen- akarnak segltenl a széntparon, t'gymás mellett dolgoztak \Vili 
bá.nysior a bá.ny!~tk :;:rét McDówe\l megyében heten sfg 11em (ordult elő és most ml- ha csakugyan akarnak javltanl Holley és Clayton Roman, ti!· 
dgtik, n.tána min rt k ve-- Já.rtak szerencsétle11ül Logan óta a. bá~a szerve:tetlen bá• a rossz giu:daságl viszonyokon, lük nem messze pedig két néger 
26tlenebbé vált ez ba st.atlsztl:a- Countyban öten és lg; tovább 11yászokkal dolgolllk, egy bét akkor el kell tör61nl azt a szé- bAnyisz. 
Mennél alac:;ll'yak b a ~t~:~ csupa olyan bányiban, mely alatt több szerencsétlenség tör- gyenletea adót, a.mit jóvá.tétel Amint egy nagy darab szenet 
bére :S bán)" ,n: · : 1111 ás á rzakltott a szervexettel. tént, mint azelGtt !l.,·ek hoflSzu fe}ében klzsarolnak a.t á.JlltólaK kibontottak, a 1zénérbl!l eg.y 
bá.ny /a,;F,zony 8 b k~Y ~\t[ A llalál011 szerencsétlenségek &Grin. legyőzött nemzetekt61. Ureg tünt el6, melybl!I hirtelen 





tarthassa.. lik kib já ó törodöo1ségnek és relületesség- maga megltéUietl, hogy ml ai gyl!zölt illamok gudad.gá.t, A robbanb a.ionnal megölte 
,:, növe a t': bé.a ár nek, mellyel a binyászokkal igazság. · akkor Jöhet és eljön a feJlendü• WIII Holleyt és sulyosan meg• 
i Y :z~-zo7o bá. ny si• bánnak a WE'St ,•lrglnial 11zerve- H bi i Jr. baj lé&, mert egés:t. Európa le van sebesltette Romant, mlg a két 
~~o ~ t t a nyaszeren- ,ellen bányákban. Gyakorlat- bi a,• 
1 
n: H na ~ '"a;• • rongyolva, gy6ztes éa legyö1ött néger bányász komoly sérllléet 
, A e:e:ll~~lenüi Járt ·bá· ~::z::k~;t:~,::';!J!::!~nt:~ ba:~b:: ~:r::j_,.:;; ne::,:~: ::~a:1 :r~;~~t :11y!~;:!g ó~:; szenvedett.--:.-0-
:::S~!zv::::a~ ~;,:n~':t:r~: ~=:~ta:::: :!:: :IG~~;::::~~ ~t :~:!:e :ln~,:.~: 0!:~n:: ~e:~:1:::i:~~~:a::~~B::;s'.:~i- AG\'ONLÖT'f BÁNYÁSZ. 
tést, bogy'allból megélhetnének tai1usltanak , a bá.nya munká.t el6Uzetéi& ~ellene bekiildenle, ben bekövetkezne a prosperitás •A New Engl11nd Fuel & Trans 
é8 a keoyérkeresl! nélkül ma- 1:em Ismerik és gyakorlatlanst- lr=======;;Jkora. portatlon Coal Company bányá-
radt, kis 11egélyre utalt csalá.d- guk, a kellG e\l!vigybat hiánya Th'GYElH Szükség volna épilletekre, Jánál Grant Townban egy néger 
:,Y:0:i~t~e;él;öu;~!;:t ~:;: ~:~:~
0
: k~z:~1~:!!~0t::!s1:': S T ube Radio keszlet ::~;e:ét:=.sh:_:~ e;1!:!;:~!~ ::t::~!:: ~:tt6:i:k~~ 0~~~ 
nyln.l pótolja, amlbtll gyenne- tea következményei annak, aho- INGY EN! vonná. a hutorlpar' vasipar, ru- ta hevében a néger bányi111t ál-
llelt felaevelheU és amivel a gyan a ,nerveietlen bányá.kban Kiildjün megelmezetl, felbé• halpar és minden egyéb Ipar ro- Utólag egy késsel tamadta meg 
hlinyt ~!balja. u emberekkel törl!dnek. lyegJJetl, borltélr.ot - • ml kozott foglalkoztatását, a gyá- a má.slk bányász, amit a kom-
Évenkmt illag 600 szénbá- Ha ÖSlzehaaonlltJuk 81 álla- u11gy111erü aJi11Jahnll:ért. rak teljes üzemmel dolgo,ni- pá.nla fegyveres embere meglá-
~~n:~~~~ ~ 11i5~~~~r:: ~:~==t~::;t:e:::~!~:~::g: RADIOTEX CO. :::o~ !~:a:':!:a:z~::t:~ :;:~~ a néger támadójit agyon-
mény&zénM.nyász kap kisebb- siervezett bányá.k között, ugy !N B,....way sdnre é■ tgy megszünne a azén A nyomor.ást. meglndltották 
nagyobb sérülést, caonkulá.81. v11igosan litható, hogy a sicr- ME W YOU, JI. Y. Ipar rileága lB. az ügy klderlléie érdekében. 
1926 oltlóber 8. 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m agy a r bányászok 
e@'Tetlen lapja, melybl!l megtudhatja. 
HOL MEGY J~ A MUNKA, 




minden dolgában taniccsal szolgál, 
minden ügyit dljmentesen elintézi. 
A S&Ol&"ilatokért llOha senklt61 egy 
centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk elfogadni. 
_ Semmi egyebet sem kérúÜk ez-
ért, mlnllbogy !ha lejá.rt ell!flzetéee és 





Ha On uerea lap1rnlr.ra uJ elöflzetóket, azért 
aJáudéll:ban részesllJüll, melTrÖI tMhebbet H 
1. oldalen meg-Jelen/S hlrdetésiinli:ben találhat 
• A Magyar 
Bányász.lap 
( 
el6flzeMl1 ira egy évre 2 dollir. 
Jugoshivliba, Romá.nlába, Burger-
landha 3 dollir, {Magyarorszá.g te• 




· Himlerville, Kentucky 
1925 október 8. 
Öhazai mesék .... 
(Folrtatáa.) 
_ A Jó hlrét téltll,.- mondta Perecnné. 
.4. hb.uplr ÖIJ8tenéietL Ők tudták, hogy 
a leányka Jóblrét mir teljesen tönkretették 
alattpmos. Irigy ri.g&lmuól. 
sromoru, es6s reggelre ébredt Zsuua az 
alae&On) kis hhban, Segltett PeN!CeSnének 
' a bh 'klSrill. Azt a kis dolgot hamar elvé-
gezték, aztin borgolWt vette eUS, a lócira 
ült vele. Egyszer Cl!ak elsötétedik u egyet-
len kis abla'k, mintha klviil ellStte 11.llna \'a-
laki. Zsuua felnézett a .nlvdöbogva !itta, 
hogy Kapuv6rl Jeskel!Sdlk be az ablakon. A 
falhoz lapult, hogy éstre 11e vegye. Tehit 
tudja, liogy itt van. - Istenem, ha bejön! 
Majdnem eszét \'eutette a rémülett61, hogy 
s,:emtlSl-ue111be kell .illanla aual, kit oly 
sotr:11.lg "l.(lagyapának" never.ett, ki szemei-
ben maga volt a megtestesillt Jósll.g. ti11:r.te-
letren1éltóság II kitlSI, mióta tudta. hogy \el-
klls111e~etlen n6caabltó, elidegenedett 5rök-
n. 
De Kapuvári nem jött be, hanem másuo.p 
Je-.-~let hozott a po1tás Zsur.d.uak. llelybül 
jött levelet. Zsuzsa dldereg\·e oh·ast,._ 
- Angyalkám! Ne du:tzog:Jil tovibb, ne 
sHmorH!ld uagyapót. Felejtlld el, ami nem 
• tetszett neked, ha nem akarod, -4n se aka• 
' rom, - semmit ae a.ka.rok, csakhogy viBz-
UajÖJjél hozzám ... Tid néJ:beuek. Olyan 
iires a hb nélküled! Brizóta te Is megta-
nnltad, hogy Dinlelnénál se fenékig' tejfel 
minden. A Perece,ék konyhája nem mél,tó 
a te szép~gedhez ... gyere haza még ma, 
vár a te nép uobicskád, szerető naSY· . ...,. 
Zsuzsa uemelt elborltották a könn) tk. 
1 0 11 de jó is lenne -.-1uu.mennl sr.obácskijá-
~a ... de nem lehet. Nem hitt mir Kapuvá-
rlnak, fél~ a ri.beadléaéttil, lgéretelt6:. 
, Ádi.mhoz v&ló Igaz az:erelmét védelmme ! 
-.-agyon csibltá.si.tól. "Zlluulka nagyú.t;Q:1 
•~o~;:1~!:!:t~~:!~~z irvija vagyoi( 
1 egy küzköd6 binybs fel~ge le&zek, meg 
1 ltell szoknom addig 11 a küzdelmet, a uc-
~ységeL 
Keblébe du!{ta a levelet s nem siólt róla 
senkinek. Este a.zt mondta Perecesné: 
- A azomsiedauzonyok azt beuéllk. 
h.Ggy a nagyságos ur sokszor kerülgeti a hi-
zunkat. De rosszul tesii! Ezek a mocskos 
sú.Juak msjd minden rosszat ntd rognall: .. 
Zsuzsa még jobban megijedt. Hit hliba 
védelmed uerelmét, becailletét, a lituat 
ellene uólf Nem mert klmozdulnl. Való6'.-
g06 szobalogdgban élt két hétig. Él eulatt 
a két hét alatt &e J6tt levél Ádimtól. De jött 
Kapuvirltól minden nap, ut mir nem tud-
13. Perecesék e16J eltitkolni. 
- tn bizony vl,szan1ennék houi ha ne• 
ked vónék - taniceolta Pereces. Hozzá 1.1 
mehetné, hiszen meg !.1 halhat, mire Ádim 
hazajön! 
- Soha! lnkll.bb belevetem magamat a 
tóba, mint anyim! 
Nagyon roaaz goi;idolatok kezdték kör-
11~·ékun l Zsunát ktnoa helyzetében, 'kltet• 
szett Pereces beuédéb61. hogy ottléte nincs 
lnyére. 6 nen1 akarta azt, hogy Ádtm miatt 
nehUtt"ljenek ri az ura)t ... oszt moat tes-
sék, megkaphntJa Zsuzdért. 
Egy reggel, mikor törülgetett a ldnyka 11 
port6rl6jét klrár.ta az ablakob, az ut köte• 
pén egy oszlop-libu nr ment Jöty5gll. vai;a-
lntlan nadrágban, kalap nélkül. \'5rös ba-
Jét borzolta a tavaszi &Zél. ,,, 
- Dokt-Or ur ... doktor ur! - kiáltotta 
Onfeledten. 
Engel doktor felemelte tejét az Ismerős 
hangra, körillnézrtt é11 meglitta Z11u:i:sit. A 
j(\ doktor vérmes arca kl88é meg&ippadt, 
miaként nem látuott rajta az il8zenvedett 
betegség. 
- Nini ... Zsn1slka. .. hol jAr Itt? 
- Meggyógyult. . hil' 18tennek! Ugy 
megsirattam .. 
- Nem kellett volna .. az Ilyen cauf em-
ber a halálnak se kelJ. 
- Csakhogy Itt van doktor ur .. , ugy vár-
tam mint a szentlelket, n;iert tz én 801'110m 
11 nagyot fordult azóta. 
- Mennyiben? 
- Nem tetszett még 11enkltlll se hallani ? 
- Nem. Ar. este érkeztem és még jófor-
min senkivel &e beuéltem. 
- Teaaék beltll llerülnl.. 
A doktor a kapu felé kertilt a az udv11ro11 
Perece1né fogadta nagy llrvendez&eel. 
- )fán hót hitét kllt6tték a doktor ur-
nak .. 
- Annál tovll.bb élek. 
Perecesné ad.Ja elé tartott& keút, ugy 
inutogta: 
- Jtt van Z1uua nálunk .. nagy bajban 
van .. 
- Menjünk hát houi. 
Pereceané bek18'rte, A d9ktor 'két nagy Elit Jól ,megoalnálta! Azonban.. . lehet, 
tenyere közé fogta Zauzaa arcocakáját éti a hogy én 11 megbolondulnék, ba tuld.goe k5-
\' iligoad.g felé forditotta. zel lenne ·hozzám ... a "vöröa doktor" vol• 
- Megdppadt. mióta nem !ittuk egy- na még csak nevetaéges, mint azerelmea! 
mást. Sajn4llak. Ztiuua lelkem, de ha küzdeni 
- Mer nem -él moat ugy, mint a kaatély-· akarn ezerelmOOért, magadnak kell megke-
ban, - sóhajtotta Perecesné. • reaned kenyeredet, killönben szépaéged min 
- Valóazlnüleg nemcsak attól . . no ha- dig baJba kever. De hol helyeneIJ1 el? 
mar, ki -.-ele kle leány, ml a baj? Gyermekek mellé? Beleszeret a bblur. Ne-
Engel doktor azt hitte, Ád!m körül Van héz len neki olyan roclalkozll.at ta lálni, 
valami baJ. mely valamennyire megvédje a tolakodók-
. Zsut81l habozva kezdett beszélni ... el-el- tó i. 
akadL AhoJ 6 pironkodott, Pereceené vette Engel doktor huaérL RendelllJében egy 
át a uót. Engel dr. az asztalon dobolt vaa- karuéken bevert az uJlll\g. Leült és elkezdte 
tng ujj11,tva l, arca egyre caodálkozóbb klfe- böngészni. A naplhlrek közt egy pár soron 
Jezést 6:lltltt, végül egészen elsötétedett. 1lkadt meg a szeme: "Ápolón(H tanfolyam". 
N"em uólt egy szót .1e. Clla'lt mikor odáig ért Elolvasta, kétszer lg, hogy a f6vároeban ez 
Zsuua, hogy adjon neki tanác&ot, mit cal• a tanfolyam kórházi ápolón6ket képez ki és 
niljon! hogy mik a felvétel feltételei. 
Engel doktor nagyokat fujt. - Eli neki való ... mllyen Jó. l1ogy van 
- Ezt megint alaposan megcsinálta a négy polgllrlja. Mégse neki ,·aló: nagyon 
sors. Ue 11,zért nem kell félni kicsikém ... a terhe.& roglalkozáe. Mégis neki való: an-
kl 1zerelmét védelmezi. abban nagy erll la- gyall türelme van a betegekhez. De meg-
kik. Majd holnap tanáCl!Ot la adok. Elllbb al- kaphat \'a lami ragályt ... kár lenne érte. 
1;1om rá egyeL Szerintem nem kellett volna Killönben ... mit tud a halandó ember? 
otlbagynl a nagyapAt, aki mégis csak ur és Zauzsa életében Idáig minden balul ütött ki, 
ga\·allér éti akárhogy Is áll a dolog, nem ami eleinte jónak, s6t fényesnek látszott, 
dobta volna ki aemml nélkül a világba. hátha az válik Ja\'11.ra, ami nem olyan ra-
- D!nlelné mondta, hogy nem nabad gyogó! . , 
e@"y percig se nala maradnom. A jó doktor nagyokat fujt Ufprengésében. 
- Ja ... Ja ... 6 .kettlllg ts maradna. No, - En mindenesetre megemlltem neki, az• 
mindegy ... holnap vagy bolnapdtán meg- tán ... döntsön 6.maga .. , ebben nyugodott 
beazéljüÍc a dolgot. Addig la legyen nyugodt, meg. Es másnap már teljesen átgondolt 
egy blzonyoe, hogy én barátja vagyok s nem tervvel állltott be Zsuuához. 
'
0t0h~ ~=~~:~ · ~z:retett volna Zsuzsa a 1:t~ :i~u:~ ~~~:~:::n:.ef~::r:;:e:~= 
Cl! uny"Il vörös doktor nyaktl.ba borulni, aki ra-e? .Maga fogja eldönteni. Volna-e kedve 
életében mtl.r annylazor jitlltotta a Gondvl- ApolónlSvé kiképezni magát? Hiszen én tu-
sel& azerepét. Valami kis remfny éledt 'ben- dom1 hogy magának mir elég volt a beteg-
ne. hogy taltl.n nem kell Idegenek szolgála- ipolieból ... éa ez nehéz hlvatAs Is. Azon-
lába állania, a doktor magáhor. fogja venni. ban eazkóz ahhoz, hogy megvédelmezhesse 
Hiszen rideg agglegény-tanyájáu'lna.gyon szerelmét. Mert látja, minden nll kettll közt 
kellene egy gondo_g kis hl.zluuony! Zauua választhat: vagy megalkuazlk a kl!rillmé-
képzeletében már teritett la & ,pompáa ebéd- nyekkel a ellátás és rubik fejében annak a 
del virta a doktort , ki kocsmából hozatta telesége lesz, aki Jómódot nyujt neki, vagy 
étel-adagja!L kenyérkeresl! pályára lép, küzd s akkor tet-
Pedig Engel d-0ktor, bir látni se szerette telnek ura. 
az ételhordót, a 'klhült levest éa megmere- Z11uzsa n1egh5kkent. Nem ezt várta. Sze-
,·edett krump\1-csuzpáJzt, nem gondolt ar- mel megteltek könnyel II k5nnyeln At esdlln 
ra, hogy életén Zsuzsa kedvéért viltoitaa- • téklntelt a doktorra. 
son. - Én nem a lknuom meg, de .. 
- Kapuvll.ri vén bolond ... dobogott ma- - Nos? 
gibau. Megelégedhetett volna' a 1zép virág - .A. legszlve&ebben a doktor urra visel· 
Jtlttd.val. .. és le111ék, le akarta szakl tanl. nék gondot. 
IAIIY AsZOlt AIV Al. 
Jna1 8ZENTIDEI IÁJtTBA.. 
Engel doktor szlve vadul kalapált klu6 
pecsétes mellénye alatt, uerette volna ma,-. 
gához szorJtanl Zsuzsit I Ö68zec&ókolnl. E 
helyett azonban csak kényszeredetten ne-
Yetett. 
- Oh, n1ég mit nem! Az lenne csak szép 
rogla lko.zá.8, reám gondot viselni. Ha tud-
ni, hogy én otthon milyen rendetlen, mo-
gorva, hú8'rtos ember vagyok, nem Til-
lalkozna Ilyesmire. Hit nem akar A.polónll 
lenni? Inkább gyermekgondozón6 lesz? 
- ~em . . . nem ... felelte gyorsan zau-
ua. En szeretem a betegeket, ceallhogy ... 
- llszlntén bevallom - én egy krajcár nél-
kül Jöttem el a Kapuvári hll.zból. lllb61 élek 
meg, mlg tanulok? • 
- Azt csak blzza rám. kleszközlöm Kapu• 
vái:I urnál, hogy viseli a tsnulás kól\segelt. 
- Jaj ne! Töle nem fogadhatok el &em• 
ml~n~rlt:~
1
~~kAu~~ymama azt lgérte ma-
ginak. hogy klbázultja. ö uegfny nem 
\'álthalta be lgéretét, de be kell ífrjének 
vll. ltan!a. ,\ legkeve&ebb amit tehet. hogy 
kenye,et ad a kezébe. A taalttatáf;a jóval 
ke,·eaebbe fog kerülni. mint a klházasitása 
került volna. Küzdje le a büszkeségét s ve-
g-ye ugy, mintha a nagymama &egl1ené .. 
h iszen neki azépvagyonavolt. 1 
- Azt fogom tenn i, amit a doktor ur Jó-
nak lát. 
- Akkor adja Ide nekem az Iskolai blzo-
nyltványalt II majd egylltt lruuk egy kér· 
vényt. .. vag)' tudja mit? Én meglrom a 
kérvé.dyt a maga lemieolJa. 
MA.snap, mialatt Zsuz.sa a kérvényt mll.sol-
ta, felkereste Kapuvll.rlt a doktor. NeHéz és 
kényes kérdés volt ellltte szóba hozni a Z.IU• 
taa dolgát, rúott la ettlll a Jó dokt'or, de 
nem kerülhette el, mint az irva pártlogója. 
Kapuvári örömmel fogadta a doktort. 0 
maga feltünllen rossz nlnben vnlt,-hliny-
.zott életéb61 Zsuzsa. A u.ámtalan bóditura 
vlsszateklntll vén gavallért gyötörte és meg 
alázta, hogy egy gyermek, aki llenyetén 
nl!tt fel, l!t makacsul vlsei.a.utaaltja) Holott 
csak tisztességes azll..ndékal ,•oltak, uépaé-
ge mellé módot és rangot akart neki adni. 
A doktor éppen kapóra Jótt - mint közve-
Ut6. 6 maga hozta szóba hit ezt a dolgot, 
minden röstelkedéti nélkül, a do'.ktor csak 
hallgatta, otromba clp61nek hegyét néze-
get,·e. 
{Folytatása llö,·etkezlk.) 
HAT É \Tt:L EZE l,ÖTT llEG· zsonyl rendllrség beidézte a Po- jére. hogy koponyája szélre- szurta. A legény hango1Jajklál• Bodrogszerdahelyre. Ott tar- h&.gyn1 egy vlzzel telt dézsá!:m. 
(ff ll ,k0L'l',\1"rA YíRJt'I' UiOnyba.n, a \·IIJamos\'·asul javl- pedt. A boltteatet szalmAvat Qll· tás611I ösazecsett .és percek alatt tóztattik le a csendllrök. Innen esett é6 megíul t. 
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EGY IS t:rES Lt:GtS„YJ,a:.. ~ál dolgozó Pollcaka nevü göngyölték II a 11aJtában elás- meghalt. Most már köröskörül n kassai tl.llamügyészség roghá- {Uj Világ. Eperjes) 
-- fiatalembert akiről tudtAk azt tAk. PoliCllka még egy darabig támadtak rá. a csendllrre aki zába vitték. --
:\lég 1919 janu!rjában véres hogy az aauonn)•al abban a~ Jóban volt Oömörlnével, majd kardjával védekezve. fol;,iono- (Uj :-.emzedék) AG tOS:SVJTOJ'T,\ A \' ILklK 
hitvesgyilkosság történt Rozs- tdéiben l'lzoros baritsll.gban volt. 1921-ben bevonult katonának san llátrilt ée 8zerencsésen be- ---O--:- Udvarfnlva község batArán a 
fah·án, melyet csak most, bat Polieska eleinte tagadott, de és később Pozsonl:ba kerlllt. uieneklllt a csendéirrl!rs hbába. .~E(a'Ul,T .\. JH'. :t.$.\UAS. Juhokkal \'Olt kint a juhász éa 
év mulva leplezett le a pozsonyi mikor azt mondtll.k neki, hogy A gyilkos asuonyt éa a fiatal A debreceni llgyészség azonnal n éves kis leánykája Taruá.alll 
rend6raég. Gömöri András roz&- Gön1örlné bevallotta a gyllkoa- embert a ,-1maszon1batl ügyész- rueglnditotta a vizsgálatot és Dulyava András másfél é\'Cl' Rozália. A villllm Jecgapott és a 
:~~v~ 1S:osm1:a~~ve~~?::::!~s~l; ::~~~'. :n:,~:~~mt~i'~~:l~r~é: &ég roghizába vl<'~~\emzedék) ~~:~;!!~t küldött ~ füztár !~aü~:~á!~ u~,'.::::ben;:;,~la:~~ :::gkéi°~i~:n:::
1
t :é~~'.:!:tta. 
Gömöri János amerikai Jakos- a. községbe a gyilkosság azlnhe- -o-- (Pestl Hlrla11) ke>dtak, a kon\'h!lban magára. (Ellenzék, )larosvasá.rhely) 
na.k, az eltünt öccaének a po- lyére, ott megmutatta a pajti• PAUASZTl, t:Clt~\' P.K YfmES -o--- · 
zsonyl llgyészségre került le• l::an azt a helyet, ahol 1919-ben KÜZDELME 1-:0I" CSF.:0-' ll. 'l'.\NT K(h~JJJ,!N LESZURTA 
\·ele adla az okol, amelyben azt ciisták a uerencaétlen Gömöri Ornn-a„ fi ;\ R,\ GOSA'I'. 
i; gyanuját fejezi ki, hogy btl.t)·· Andráa iholttestél. 
ját eltették láb alól. Az Amerl- Pollcakit szembesltették az Véres esemény Játszódolt le a Véres tragédia játazódott le 
kában lakó Göml!rlnek gyanu- asllZ()nnyal, aki nlntén megtört Dell.recenhez közel fekvll Eaz- Borsi községben egy táncmulat-
ját az a levél ébresztette fel, a & elmondotta, hogy PollcskiVal tár községben. A községi korcs- ságon. Az ellltmények közé tar-
melyet 11emrég öccse releaégé«ll együtt gyilkolta meg a ré rJéL mábllu mulatozott egy 11araszt- tozlk., bogy két esztendl!vel ez-
kapotL Azt lrJa. -benne a.t aaz.- J\.llg ugyanis férje hiboruban legényekb61 illó tál'IIBsá.g, ami• ell!tt egy bodrogszenlahelyl mu-
azony, Igazolja, hogy (érje kl• \'olt, az asszouy elhidegült t füe kor lddogálás közben Bitor l lataAg alkalmával Kiss Jino1 
vándorolt Amerikába, ott \'an a nem nagyon örült neki, mikor litván összeszólalkozott Feren- boni legény összekapl?tt Ba· 
nila éa nem akar semmit sem 1918 ,•égé:H'" hazajött. Elhatároz.. czi Józserrel. Az össze~ó\11\ko- nya11kó István hodrogszerdahe• 
~~:::. E~~:sr;:;!';. ~~~~{e~::!; ~~/~~~:orv~; !!:ei;~~t:~ :'::::. !\~~!;;-1\::;~:::: ~e~~ ~:lyl:::~:;;!·tt. a~! :!:::e:.. 
okolta meg az asszony, hogy .val agyonüttetl férjét. Közvet- la.kod-0tt, közben Bátori Iatvin ben megalázott flu hosazut to,r-
fl\rje, 1111után 1918 kartc&ony lenül háromklrtl.lyok ünnepe késével sulyosan megsebesltette ralt és csak az alkalomra várt, 
előtt visszatért oroszorszll.gl ha- után végrehajtották a ten·et. A Ferenczi .,Józsefet. A verekedő hogy megszégyenltöJén bosszut 
dtfogsll.gll..ból, nagyon elhldege- gyllko611ág napJ4n délutll.n nz til'll&dg eiután kivonult a á lljon. Az a lknlom akkor árke• 
dett t61e. Férje kt Is :lelentotte, as.;zony leitatta rµ mmal a le- korcsmából és folytatta a vere- zett mE!g, amikor Borsi község-
hogy nem ázerell tit, mert Orosz gényt, m,ajd e11te elrejtette a kcdést a község íl'lutciján is. A ben tancmulateágot 1·endeztck. 
nrsz.tl.gban megnllsült. A levél pajtá.ban. Göm5rl már aludt, ,·erekedésbe elegyedett V. Nagy Mir javában folyt a táocvlga-
lgy \'égzödtk: ";\i Istenért, kö- 111lkor a felesége bement h"'bzzi Sándor is, a leszurt Ferenczi lom, amikor panyaskó észre-
uyörliljön rajtam és lrja meg, s azzal keltette rei Ijedt arccal, József rok-0na, aki BálOrl Ist~ vétlenü l Kiss .lános mellé ke-
hogy férjem ott él mligánál, hogy a paJtAban ,•alaki Járkál. \'ánra támadt. A1. ujabb duh1• rlllt, c\6rántotla zsebktaét a azt 
uem akar tudni rólan1. Legalibb Gömöri kiugrott az Agyból és a kodás k.özben érkezett meg a markolatig a szerencsétlen fla-
nen1 fog mindenféle bir kerln- pajtAba Indu lt. Az aS8zo,ny lim- ,·erekedll legényekhez a 'köpégl talember .mellébj! döfte. ?lya~ 
genl a faluban". púsal }lövette, amelyet nzon- caeud6rórs egyik tagja, Plcha hirtelenül és zajtalanul történt 
KÉSZPÉNZDOLtÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
é, u el11akatlt réuekre pestá■ é, aiir-
ri■:,iler ll. 
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HIMLER STATE BANK 
Gömöri Jánosnak nem ha- ban hirtelen e lfujt. E 11illanat- llrme11ier, aki rentlct akart te• a halll.1011 H urá.s, hogy a tAnco-
gyott n)•ugtot eógornllje levele. ban Pollcaka baltával három• remtenl. A verekedők azonban Jók csak akkor vették észre, 
Oyanuját köz5Jte az amerikai uor fejbesujtotta Gömörlt, 11em tágltottak, rárohantak a mikor Kiss Jll.nos hörögve zu• 
tót Jlgival, amely elküldötte le- majd elllvetle zsebkését és tö- csendllrre. Nagy Sándor a csend hant a földre. A szurás bivét 
velét a rimaszombati ügyészség vlg beledöfte 01:lmörl nyakába. 6r relé suJtott, oki kardjával ki• tal!lta a néhány pillanat alatt 
nek, ennek megkeresésére a po- Mivel Oömfül nem balt meg et- védte az ütést. A kard azon ~an kla1envedett. Banya.akó István 
$l-től $25-ia, uonyl rendllrség azonnal meg- tl!l, az aaswny kapta fel a bal- olyan szerencaétlenill le._.ndült, klelégllett bouzuj~ utAn meg-1aaa------aaa:.• tnditotta a nyomozll.st. A po- tát s olyan ütéet mért a férje fe- llogr Nagy Sándort kereszül- szllklltt s egyenesen hazament IIIIILEIIVIW, lENTUCIY 
IIAÖTA.B B!NYJ.szLA;r 
Ktl'VJSEI.OIIII: 
